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Las huelgas se suceden unas a 
otras como las olas del mar. 
£s natural que los obreros tra-
ten de mejorar su situación; pero 
no deben ser demasiado exigentes, 
porque si las industrias se hunden 
¿quiénes pasarán hambre? ¿Los 
capitalistas o los obreros? 
Por las huelgas eslabonadas se 
puede llegar al socialismo, y a 
eso parece que se va; pero tam-
bién se puede llegar a la destruc-
ción completa de la sociedad, que 
es lo que desean los anarquistas, 
aunque a derechas no sepan con 
qué se habría de sustituir la ac-
tual civilización. ,. , , 
Con esas filosofías, dirán los 
directores y los empleados del 
•'Havana Central," no se resuelve 
nuestro pleito. 
Es verdad; pero, puesto que de 
un pleito se trata, no estará de 
más que unos y otros tengan en 
a célebre maldición del 
'¡Pleitos tengas y los ga-
cuenta 
gitano; 
n e s ! i i - i • j 
Los dueños de las industrias de-
ben tener en cuenta que si la ca-
restía de la vida y la pequeñez de 
jos salarios obligan a los obreros 
a emigrar a otros países, pueden 
verse ellos en situación muy di-
fícil. , ¿ 
Pero también los obreros deben 
considerar que si por apretar de-
masiado las empresas quiebran, 
pueden encontrarse sin trabajo y 
por consiguiente, ellos y sus fami-
lias en situación desesperada. 
Solo la harmonía es capaz de 
salvar a irnos y a otros. 
El capital necesita del trabajo, 
como el trabajo, del capital. 
Si se divorcian, si cada uno ti-
ra por su lado, vendrá, irremisi-
blemente, la ruina de todos. 
Estas, más que filosofías, son 
verdades de clavo pasado que no 
está de más recordar, cuando las 
pasiones o los egoísmos o las ma-
licias de los sectarios pueden per-
turbar la inteligencia de las muí 
titudes. 
Parécenos que estamos autori-
zados para aconsejar prudencia a 
todos, patronos y obreros; por 
que a unos y otros hemos defen-
dido, sin vacilaciones, cuando he 
mos creído que la razón estaba 
de su parte. 
L A H U E L G A D E L A 
H a v a n a C e n t r a l 
Suspensión de todo el tráfico de esta empresa. 
Los Ferry-boats paralizados. En algunos 
barrios faltará luz eléctrica. 
Esta mañana1 quedó paralizado el abierto a¡ faltarles el fluido de las 
—¿Qué opina usted de las pro-
posiciones de paz? 
—Mi opinión todos los días 




—¿De suerte que usted cree 
que la paz se hará enseguida? 
—Enseguida, quizá no. Es un 
parto laborioso. Ahora son los do-
lores de dilatación; después ven-
drán los de expulsión; y, al fin, 
como el muchacho no viene tor-
cido, saldrá a luz con felicidad. 
—Esa parece una explicación 
del doctor Bustamante. 
—¿Y quién le dijo a usted que 
ahora, más que nunca, no se ne-
cesita un buen comadrón? 
V i b r a c i o n e s d e p a z 
tráfico marítimo entre la Habana y 
los pueblos de Regla, Guanabacoa y 
Casa Blanca. 
Los ferry boat que hacen este ser-
vicio, secundando la huelga general 
planteada por los empleados de la 
"Havana Central", suspendieron sus 
trabajos a las ocho de la mañana, des. 
do cuya hora quedaron los ferry-boat-. 
detenidos en sus respectivos mueliea. 
El público numeroso que a<iiria-
mente trafica entre esos pueblos v 
la Capital, ha comenzado a sufrir un 
fjrave perjuicio. 
Los que de un lado f. otro tienen 
nue trasladarse, se ven obligados a 
hacerlo en botes. 
Los trenes y tranvías de Regla a 
Guanabacoa también han quedado pa. 
raiizados. 
Los empleados y jornaleros de los 
muelles de esta capital pertanecî n-
tes a la Havana Central, en Paula, 
también suspendieron sus trabajos a 
las ocho de ]& mañana. 
La descarga de los carros que tra-
jo el ferry-boat "Flagior" que liego 
esta mañana de Rey We&t, también 
ha sufrido interrupción con motivo 
del conflicto hleguista. 
La policía del puerto y la nacional 
cooperan al mantenimiento del orden 
<m los lugares afectados por la huel 
pa. habiendo reinado orden completo 
toda la mañana. 
LA PLANTA ELECTRICA 
Díce&e que la planta eléctrica de 
Rincón de Melones, qu*' da fluido a 
numerosos barrios, no funciona tam-
poco y que a la noche faltará la luz 
en eso® barrios. 
TODOS LOS DEPARTAMENTOS 
DE LA COMPAÑIA ESTAN PA. 
RALIZADOS 
Como enunciamos en nuestra ante-
rior edición hoy a las ocho de la 
mañana, ge declaró la huelga de la 
Havana Central. 
Los trenes que salieron hasta esa 
hora, se quedaron en el camino, unos 
•en las estaciones, y otros en campo 
plantas. 
LOS GTJARDA-AGUJAS SECUN-
DAN LA HUELGA 
El personal de las vías, guarda-ba-
rreras, chucheros y peones han sa 
cundado también el movimiento. 
A las diez de la mañana, todo 
movimiento de las vías, talleres 
almacenes de la Havana Ontral 
halla paralizado. 
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O . ) 
L a b o r A t e n e í s t a 
Lección de Ciencias Morales y Políticas 
Oyendo al conferencista de 
esta noche. 
A LOS MENTORES 
Va promediando la serie de confe-
rencias filosófico religiosas que el 
doctor Baralt iniciara hoy hace 8 
días, con la que en la noche d'el 9 
dió sobre la cultura harmoniosa. Y 
para la de esta noche ha señalado un 
tema qua, sin hipérbole, es de interés 
omniRiteral, aun cuando vaya más di-
P r i m e r C o n y r e s o J u r í d i c o N a c i o n a l . C o m i t é E j e c u t i v o . 
Sentados, de dererha a isqnlerdA: doctor?» Luis de Solo (Secretarlo General), Octavio . Glberga, Antonio Sánchez de Bnstam.mte (Presidente e Iniciador del Congreso-, Cristi-bal Laguardia, (Secretarlo de Justicia y Presidente de Honor/ Carlos Revllla y Perlcles Serla. 
En pie, de derecha a Izquicrdat doctores .Eafael María Angulo, Antonio Ara «osa, Alberto Jardines, Antonio Gutiérrez Bueno, Gonzalo Freyre, Eulogio Sardiñas (Tesorero de la Comisión), Cristóbal Bidegaraj, E. Rosales, Julio Vllloldo y Oscar Barlnaga. 
P o r M a r c i a l R o s s e l l 
Hay una operación química-, Hiaraa-
da precipitación, que consiste en pro-
(lucir, en el fondo de un líquado, un 
sólido insoluble en él, que, ordinaria-
mente, se deposita rápidamente. . 
El Kaiser acaba de producir en el 
mundo la precipitación de la Paz. 
El deseo de una paz próxima está 
en el aire, está disuelto ©n las lá-
grimas do' las naciones, se halla en 
suspensión en el ambiente de Europa 
v de América, flota como un anhelo 
universal, en la voluntad y en el 
interés de los pueblos, pero faltaba 
el agente que podía producir la reac-
ción. 
El Kaiser ha arrojado, en el am-
Mente universal, las proposiciones de 
paz, y ésta se va asentando poco a 
poco en el fondo de los Gobiernos y 
de los pueblos debilitados y ansiosos 
oe tranquilidad. 
La transparencia pacifista no es 
obra de un día ni d«l primer momen-
to. Hay precipitaciones químicas que 
no son rápidas; tampoco puede ser 
inr.tantánea la reacción de la paz. 
Nada significa, para el último es-
fuerzo, las primeras impresiones d« 
lechazo que se exteriorizaron ©n 
ijondres, en París y en Petrogrado. 
Es natural que los Gobiernos de la 
Entente, por muchos deseos que ten-
gan de aceptar las proposiciones de 
paz, hagan protestas de no querer 
aceptarlas. 
—¿Quiere usted comer con nos-
eiros?, se dice a un hambriento, y 
cl > hambriento, a la primera invita-
ción, por muy grande que dea su 
necesidad, dirá que no, porque a na-
die le gusta descubrir sus debilida-
des. Pero a la segunda Invitación, ya 
no parece rechazar, con tanta firme, 
za, el plato que se le brinda, y a la 
creerá, t-e sienta y come. 
Este es ei caso de la Entente. 
Alemania invita a sus enemigas a 
Participar en el festín de la paz. El 
orgullo de Inglaterra, el sentlmenta-
iiFino de Francia, la rudeza de Rusia y 
mai papci ^ p^ia, es lo que 
na hecho que fuera rehusada la prl-
" fra invitación, pero en el fondo, es-
tán esperando que se les diga otra 
palabra más. 
Prueba de ello, es el tono con que 
hablan los políticos y í̂ ran parte de 
Ja prensa de Inglaterra 
Las declaraciones de Bonar t/iw, 
íegún los periódicos más influyentes, 
dejan el camino expedito para consL 
dorar las proposiciones de Alemania. 
Según los cables de esta mañana, h. 
"Gaceta de W-esitmlnster", el "Man-
chester Guardian", eil "Fvening Star" 
y otros diarios que representan una 
gran fuerza de opinión, van modiíl-
cando sus idea-? y dejan traslucir el 
deseo de llegar a la pa? y d̂  acep-
tar, en principio, la invitación diel 
Kaiser. 
"Es tristemente doloroso, ha dicho 
un gran político Inglés, que se haya 
transmitido la noticia d̂  que Ing1 ate-
rra rechazaría de plano la nota de 
Alemania." 
La Entente sabe que 'a destrreción 
militar de los Imperios Ontralea es 
obra superior a sus fuerzas. ;,Para 
qué luchar, si ofrece magnánimamen-
te devolver aquello que no ser'i po-
sible arrebatarle por la fuerza? 
Contrastando con la cordura de es 
políticos ingleses, M. Brland ha hê  
cbo unas cuantas frases impropias de 
un Jefe de Estado, porque ellas pue-
den compromieter el '5x|to de e.̂ te 
grandioso momento histórico en el 
que, o, se grita "abajo las armas", o 
el mundo asistirá al derrumbamien-
to de las Institucioner y principios 
que constituyeron el orgullo y la con-
uuista de la dvllización europea. 
Afortunadamentej, por encuna de 
;as torpezas políticas de los Jefes de 
Gobierno, exlate en los pueblos el 
instinto de conservación, y pudiera 
suceder que, a despecho de las nv 
prudentes palabras de Brland. se ie 
yantara Imponente y vengadiora 1 
iroluntsd del pueblo francés. 
El señor Ministro de Espa-
ña visita al tenor Lázaro 
Ayer visitó al célebre tenor Hipóli-
to Lázaro el Ministro de España 
Excnio. Sr. Alfredo de Mariátegui 
con el propósito de ofrecerle una con-
trata para el Teatro Real de Madrid, 
a mombre del Conde de Casas. 
Dijo el señor Ministro de S. M. C. 
ei Rey de España que había recibido 
un cablegrama de Madrid donde se le 
suplicaba que hiciese la proposición 
al gran cantante. Parece que el des-
pacho fué trasmitido por conducto 
dei Ministro de Estado español. 
El tenor Lázaro manifestó al _ re-
presentante de España que tiene 
grandes deseos de cantar em el Real; 
pero que no puede aceptar la contra-
ta porque tiene firmados compromi-
sos con la Empresa de Braca-le para 
la Habana y California este año y con 
el Metropolitan Op̂ ra House, de Nue 
va York, durante las temporadas de 
1917, 1918 y 1919. 
La proposición que el Conde le ha-
ce al tenor por conducto oficial—por-
que en el Real tiene intervención el 
Estado—prueba bien claramente que 
la fama de Lázaro está firmemente 
asentada ya ©n el mundo artístico. 
¡Ojalá que esas prim -̂xaŝ vlbracio-
HURTO DE $690 
Antonio Fernández Pellón, vecino 
de Dolores número uno, en Jesús del 
Monte participó ayer a la Policía que 
de su câ a le han hurtado un fardo 
de suela consignado al señor F. Pa-
lacios, vecino de Teniente Rey núme-
ro 42. fardo que aprecia en la suma 
de $690. 
UNA DENUNCIA 
La Fiscalía de la Audiencia ha en-
viado al Juzgado de Instrucción de Ja 
Sección Primera una denuncia for-
mulada por la señora Elena Huec de 
. Quer, contra el Juez y el Secretarlo 
res de paz que ge han producido en del Juzgado Municipal de Casa Blan-
Alemania, se extiendan rápidamente,' 
y lleguen, en ondas corcéntrlcas. al 
iilma de todos los pueblos de la tío. 
rra. 
l a venta de aves y cer-
dos eo los mercados du-
rante las Pascms 
LA MATANZA DE LECHONES 
FUERA DEL MATADERO 
El Alcalde interino, doctor Roig, 
dictó ayer tarde el decreto siguiente: 
Habana, Diciembre 15 de 1916. 
Vista la instancia presentada por 
varios Agricultores, Industriales que 
abastecen los Mercados de esta Ciu-
dad, por e] presente vengo en dispo-
ner que se permita en los días del 20 
al 25 del actúa1, la venta de aves, cer-
dos y lechones vivos en los costados 
del edificio del Mercado de Tacón, así 
como también en los demás M'er 
cados de abasto de esta Ciudad 
siempre que los vendedores cui-
den de no Infringir el Regía-
los demás Mercados de abasto de es-
ta Ciudad, siempre que los vendedo-
res cuiden de no infringir «1 Reglan 
mentó de Mercados; autorizándose a 
ese efecto la construcción de corra-
les provisionales ©n la cuadra de 
Dragones entre Aguila y Gallano. 
El señor Secretarlo de la Admünls-
fcración Municipal queda especialmen 
te enoairgado del cumplimiento de es-
tf» decreto por medio de los Inspecto-
res Municipales y la Policía 
Hágase público para general cono-
cimiento.—(F) Dr. José Roig, Al-
calde Municipal. 
El Alcalde ha dirigido un Mensaje 
a! Ayuntamiento, recomendando que 
como en años anteriores se acuer-
de reducir a 5 centavos los derechos 
de matanza de lechónos que con des-
tino al consumo público se sacrifi-
quen fuera del Matadero durante el 
período de las Pascuas, Año Nuevo 
y Reyes o sea desde el 22 del actual 
hasta el 8 de Enero próximo. 
El p a r r i c i É de la tinca 
"El Palacio de Cristal" 
Esta tarde, seguramente, 0\ Juez 
de Instrucción de la Sección Tercera, 
doctor Sllvelra, dictará auto de pro-
cesamiento, con exclusión d© fianza, 
contra Ascensión Alfonso, autora del 
asesiinato cometido en la persona de 
su esposo el vaquero Hilario García, 
cuyo hecho ocurrió en la finca "El 
Palacio de Cristail", en Arroyo Na-
ranjo, y del cual dimos cuenta deta-
llada a nuestros lectores. 
Una vez notificado el auto del Juez, 
Ascensión pasará del Vivac, donde 
cumple la prisión preventiva de 72 
horas a ia Cárcel 
La Comisión Organizadora prosi. 
que su ardua y meritoria labor. 
Nuestro grabado presenta hoy a ríxít0*01"*8 dtel DIA:RIO DE LA MA-
RINA, siempre aJ corriente de cuan-
to significa progreso en Cuba, como 
lo significa la plausible idea del emi-
nente doctor Antonio Sánchez Bus-
tamante, acogida por sus colegas d6 
profesión y por los elementos pro. 
glosistas del país con el calor con 
que un terreno bien abonado recibe 
la bienhechora oimíente llamada a 
rendir ópimos frutos en el mañana 
Se ve por esta fotografía, que fl-
gurao bien distinguidas ¿e nuestro 
mundo jurídico dirigen las tareas or-
ganizadoras a un éxito yta indiscuti-
kle. 
En esta última sesión se han tra-
tado asuntos de gran importancia, 
tomándose, entre otros, los siguientes 
acuertlos, bajo la presidencia dfel doc. 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
E l r e c u r s o c o n t r a 
e l n u e v o A l c a l d e 
N o h a l u g a r a l m i s m o 
La Sala de lo Civil de la Audiencia 
ha declarado esta mañana no haber 
iugar a lo solicitado en el recurso d<í 
Inconstitucionalidad presentado por 
el señor Adrián Aguirre contra el 
fallo recáído en las apt-iaciones pre-
sentadas contra la proclamación del 
Alcalde de la Habana doctor Varo-
na Suárez, por no venir en forma el 
escrito de dicho recurso. 
CAYO DE UN TREN 
José Manuel Gaorldo. alguacil del 
uzgado Municipal del Oeste y vecino 
de San Miguel número 222, al bajarse 
del carro motor de la línea de Ma-
rianao número 912, en la callo de Do 
mínguez en el Cerro, sufrió lesioné 
graves en la cabeza y fenómsnos de 
conmoción cerebral. 
r«cta y ooncretameEut» ofrendado a 
cuantos tienen la misión de formar 
las futuras generaciones de ciudada-
nos. 
A los mentores, por modo especial, 
afecta la tesis que esta noche en la 
Acadmia de d'Onoias expondrá con su 
evangélica palabra el culto Catedrá-
tico tenaz enamorado del miejora-
miento colectivo. 
A los mentores corresponde, gea 
cual fuere el rango o denominadón 
con que figuren en eil Profesorado, 
descollar esta noche en el aaiditorio 
que acude a escuchar las provechosas 
enseñanzas y altruistas indicaciones 
que este venerable Apóstol cultural 
prodigue, siempre generoso, desdie la 
tribuna ¿si Ateneo. Y pora favorecer 
ese ambiente, quo debe eerl hoy más 
propicio qu nunca a tan importante 
solemnidad académica, fué obtenida 
esta información, previa, cuya ten-
dencia ya conocen biea los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA, por 
nuestra preferente y habitual aten-
ción a cuanto afecte a la noble tarea 
del perfeccionamiento social. 
Que es el norte buscado en la ruta 
que sigue esi)a maritocra empresa del 
Ateneo de la Habana Y a ella eepe-
ramos que gustarán d1© asociarse los 
mentores a quien nuestra sociedad 
tiene confiada la educación de loe 
hombres del mañana. 
TRAS EL PREVIO ACUERDO... 
Nuestro enviado tenía la misión áfi 
obtener, anticipadamente, del doctor 
Baralt, una referencia e "los dos ca-
pítulos reformas de Iteu edruoaidón" 
sobre cuyo tema disertará esta noche 
ei doctor conferenclaiiHe. 
Y preguntó: 
—¿Qué caracteriza, dootor, la do-
ble reforma en la educación que us-
ted aconsejará? 
—'Si usted quiere, «s preciso ante-
poner a esa determinación, que es el 
eje de mi tercera confexncía, un Bcuer 
le previo, sin el que esas reformas 
pueden parecer caprichosamente se-
ñaladas. 
—Sin duda. 
—El previo aouerdlo ha de ser el 
fin, el ideal de la educación que par 
mita, utilizando en parte lo que hoy 
disfruta ha humanidad como legado 
"incompleto" d)e sus antepasados, 
adaptar lo existente a ose idieal y fa-
vorecer con las reformas necesarias 
nuestra aproximación al mismo. 
—¿ Aproximación tan solo ? 
—Si abrigáitóimos otro propósito o 
nOj. guiase mayor ambición quedaría 
despojado nuestro ideal de es© ca-
rácter. 
—¿ Cómo renuncia ? 
—Más bien como degradación, 
pues, atendiendo a la realidad y en 
eila â limitación de nuostrais facul-
tades y energías—sobre que somos 
mortales y falibles—la creencia en 
1̂ logro de un ideal supone la crea~ 
ción de un ideal intencionadamente 
accesible por mediocre, por mínima 
concepción que en nada avialora el 
pequeño esfuerzo que exigiere. 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
Diario de la guerra 
Ultimos cablepmas 
LA VICTORIA FRANCESA EN 
. VERDUN. 
^«•'s, diciembre 16. 
• l ^ K ÚltÍmo act« alltes de asumF 
> sllPremo de las fuerzas fran 
nerS Vi ! , frente ^d^ntal, el ge-
^aía í, í^rantó la línea aV 
ñn ^ do1 Mosa a lo torso de 
* l u l * de 8eis lnilla8- L09 france. 
Mían 0nzar<m dos m ^ y ahora se 
que hL o i 0 r t a distancia del punto en 
!" c o n l í 1 ^ ^ 1 ^ ^ ^ o f e n ^ 
' n 1 ^ 1 0 ^ ^ mllitares cal!flcan 
sIn StácnU aPlastan^ y realizada 
P^erdl,11,0 !rav*- Sesún último!, 
t»-ranL „ 108 {t**<**e* «*P-
^ o í S e T ^ S ! PrIslon«-os y odS 
N 3 o 7 i 2 ffiíí!?!*8 Preparó en si-
E X C U R S I O N P I A D O S A 
D o n N i c o l á s R i v e r o . S a n t o v e n i a . A s i l o C a r v a j a l . E l M a r q u é s 
d e A v i l é s . B a n c e s C o n d e 
Gran regocijo reina en esta ĉ dad 
can motivo del nuevo triunfo .alean, 
lado por los franceses en Verdún, de-
mostrando e1^ que no es cierta la de-
claración de Almanla de que Francia 
«stá perdida y necslta la paz ft toda 
costa- Esta victoria se considera co-
mo la niás brillante que han obtenido 
Tos franceses en el frente occidental ¿a. lo tlcne Probado hasta pl 
Que Don Nicolás Rivero es un 
hombre caritativo, de muy elevados 
sentimientos, siempre dispuesto a ha-
cer cuanto puede en favor de quien 
a él acude, en demanda de auxilios, 
de cualquier clase que ellos sean, es 
cosa que nadie puede poner en du-
desde hace dos uñog. 
E L MOVIMIENTO PACIFISTA 
Washington, Diciembre 16 
Loa íntimos del Presidente opinan 
que Mr. Wüson croe que ¡a guerra es-
tá a punto de terminarse y que tal 
v«z se presente oportunidad a los Es 
despilfarro, si se me permite la fra-
se 
¡Pues figúrese el lector qué no ha-
rá cuando se trata de instituciones 
piadosas que necesitan de que el pú-
blico conozca sus necesidades más 
perentorias a fin de ponerles pronto 
fados Unidos de ofrecer gus buenos j remedio! 
servidos para una paz pronta y per-1 n„„ m- „ i . » 
durable. Sin embar^, nada se hará D°n N'?535fte™ de cono-
l cer los adelantos, los progresos, las 
( P A S A A l a u l t i m a . ) i mejoras, como ustedes quieran, dJ 
asilo "Santovenia," para ancianos des-
amparados, y una hermosa tarde de 
sol, de un sábado dulce y poético, allá 
fuimos en su automóvil blanco, char-
lando de cosas pasadas que no han 
de volver, de asuntos presentes que 
pronto pasarán, lamentando la triste 




Encontró bella y luminosa la 
pilla, catedral en miniatura, con 
rasgados ventanales de vidrieras po-
bladas de santos y santas, con su al-
tar de puro estilo gótico, con la am-
plitud alegre de su nave, brindando 
la comodidad de dos largas hileras de 
iciucientcs bancos, con el ambiente 
deliciosamente tranquilo y perfumado 
uue la envuelve. 
Celebró el magnífico y alongado 
dormitorio debido a la caridad del 
señor Laborde, las dilatadas y anchas 
galerías contiguas, en construcción, 
también a expensas del referido fi-
lántropo; admirando al pasar, la lim-
pieza, el orden, el aire puro que se 
respira en todos los departamentos 
de los pobres viejos asilados, algunos 
de los cuales han tenido en la vida 
días abundantes y dichosos. 
Y Don Nicolás, entre todas estas 
excelencias de la Caridad de los hom-
bres y de la vigilancia, jamás dormi-
da, de las hermanitas de los pobres, 
encontró que Sor María de San Ah-
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O ) 
Londres, Diciembre 15 
"El Foreing Office anuncia que la 
Entente a instancias de ios Estados 
Unidos, ha acordado conceder un sal-
voconducto al Conde Tarno-wski, nues-
vo Embajador de Austria ©ni Was-
hington". 
Es de suponer que el Embajador 
austriaco habrá dado las gracias a 
las potencias de la Entente por la li-
mosna. 
¡Y estos señores engreídos y so 
berbics. dicen que hay que acabar 
con el militarismo prusiano! 
¿Habrá nada más irritante que la 
actitud altanera de los aliados conce-
diéndonos la vida? 
* * « 
El genetral búlgaro Sawow, el héroe 
de Kirkilissé, el vencedor de Sule-
Burgas en la campaña turco-bailkáni-
ca, ha sostenido hace poco una con-
versación con ei doctor Stephan Stei-
ner en Viena, en la que el general ha-
bló estemsamento del material de 
campaña de los rumanos (alemán y 
austríaco en su totalidad) y del in-
greso de Rumania en la contienda. 
En el curso de la conversación, so 
•habló del momento peligroso en que 
los rusos, ai principio de la guerra, 
llegaron a las puertas de Cracovia; 
y él general búlgaro, con ese laconis-
mo militar, hizo hibt̂ ria de un episo-
dio que por lo curioso reproducimos 
del artículo del doctor austríaco Di-
ce así: 
"El generan Sawow era por cier-
to, discípulo de la Escuela de Gue-
rra de San Petershurgo y le tocó en 
el exámen de reválida el tema de ade-
lantar con tres Cuerpos de Ejército 
sobre _Cracoviia y sitiar la fortaleza. 
Un año después Ha casualidad quiso 
que tocara el mismo tema a Radko 
Dimitrieff y rogó éste a su antiguo 
compañero Sawow que le ayudara a 
resolver el problema, ya que él lo 
había desarrolado el año anterior. El 
gaueralísimo terminó su narración 
"^á0 MCOn̂ la8 si^i«ntes palabras: 
Radko Dimitrieff no pensaba en-
tonces que llegaría día en el que ten-
dría ocasión de procurar desarrollar 
como jefe del Ejército roso práctica-
mente su tema de reválida. Sobre eü 
papel lo solucionó; pero, grancias a 
Dios, no siempre concuerda la teoría 
con la práctica". 
Buzeu, importante centro ferrovia-
rio, ĉ e en poder do los teutones. 
Esta noticia deibe de ser la contes-
tación a las innumerables tonterías 
que han dicho en 24 horas algumoa 
de ilos prohomibrcg de la Entente. 
Buzeu eg ed mido ¿e emlaco entre 
Buchareist y Cernavoda por el norte 
de la capital rumana, determinando 
e; punto de partida qno da acceso a 
la Macedonia, 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
L a a p l i c a c i ó n d e 
l a l e y d e a c c i d e n -
t e s d e l j r a b a j o 
. .ACTUACION " d e LA CAMARA 
DE COMERCIO 
"La Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cu-
ba tiene en estudio de su Departa-
mento Legal ja Ley de Accidentes del 
trabajo, que empieza a regir hoy, y 
Reglamento para su aplicacióoi, que 
íué publicado por la prensa de ayer 
Los puntos confusos de esta leglg.* 
lación, principalmente el alcanse del 
Reglamento citado en lo que se re. 
ti ere a los dependientes del comercio, 
requiere detenida observación y con-
sulta para llegar al conocimiento 
cierto de las clases a quienes alcanza 
la aplicación do 5a Ley de Accidentes. 
Fara obtener tuna información com-
pleta al fin propuesto, la Cámara no 
.tan sólo se dirigirá expreBamente a 
•ms asociados y al comercio pregun-
tando los particulares necesarios para 
el mejor estudio de la cuestión, sino 
que invita por este medio a las clases 
mercantiles afectadas por la Ley y el 
Kegüamento, a consultarle pública, 
mente ©n esta Sección del DIARIO 
DE LA MARINA cualquier aspecto 
que particularmente les concierna 
dicha legislación, prometicudo con-
tentar en Igual forma y lug-ax a las 
preguntas formuladas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ft7ia>-A.r>o KX 188SS 
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E D I T O R I A L 
E L M A L Y E L R E M E D I O 
eído en gruesos caracteres 
"Señores del 
Hemos 
la siguiente pregunta: 
Comercio, contestadnos francamente: 
¿Se puede vivir?" La interrogación 
se relaciona directamente con la ca-
restía de las subsistencias, y sólo con 
formularla en la forma expuesta se da 
a entender sin equívocos ni atenua-
ciones que el comerciante es el prin-
cipal promovedor, y por lo tanto el 
principal responsable—si no el único 
—de los precios cada día más eleva-
dos que van alcanzando los artículos 
de consumo, y que se están haciendo 
insoportables pura las clames modestas, 
porque afecta de un modo directo esa 
elevación a aquellos que son más 
necesarios. 
Si la carestía es general, tanto en 
América como en Europa, de igual 
modo entre las naciones en guerra que 
en los países neutrales; si el mismo 
que pregunta a los comerciantes si se 
puede vivir reconoce y declara que 
cuesta actualmente más barato—o, 
mejor dicho, menos caro—el pan en 
Londres, que lo importa, que en Nue-
va York, que lo exporta ¿por qué re-
gla de tres se quiere que el comer-
cio y el consumo de Cuba no estén 
afectados también por las dificultades 
que se experimenta en todas partes? 
La causa general de la carestía, ori-
ginada por haber descendido enorme-
mente la producción de los países en 
guerra, por el enorme consumo de 
los ejércitos, por la aminoración del 
intercambio, por la elevación de los 
fletes, tiene por necesidad que afectar 
a Cuba, país que lo compra todo 
al extranjero—todo, hasta los huevos 
y la leche.—Pero además de esa cau-
sa general, hay otras locales. La pri-
mera acabamos de exponerla: la es-
casez de cultivos. Y esa escasez se 
debe, no a indolencia del guajiro, co-
mo algunos suponen, sino a dificulta-
des de comunicación para llevar al 
mercado los productos de la estancia, 
y a ser deficientes y caros los trans-
portes, a falta de ferrocarriles y sobre 
todo de carreteras y caminos. 
Otra causa local de carestía está 
en nuestro régimen fiscal, basado en 
la renta de aduanas, y por lo tanto 
en derechos arancelarios elevados, 
exhorbitantes; y otra, si no de cares-
tía por lo menos de falta de equi-
valencia entre la riqueza producida y 
su difusión en el país—la primera enor-
me y escasa la segunda—consiste en 
que van al extranjero en gran parte 
los beneficios netos. 
Habría que reformar nuestra legis-
lación arancelaria, habría que crear 
entre nosotros una institución análo-
ga al income tax, habría que abara-
tar los transportes, aumentándolos y 
nacionalizándolos. Se abarataría la vi-
da, aumentarían los cultivos y se fo-
mentaría el desarrollo de riqueza cu-
bana con capitales cubanos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
D r . M i g u e l G o n z á l e z 
l l ó r e n l e 
De aquel molvidablo y en verdad 
muy ilustre jurisconsulto doctor don 
Pedro González Llórente, que fué Al-
calde de ja Habana para d ĵar impe-
cüble huedla de su probidad en la vi-
da púíbllca, es dig-no sucesor este no-
table abogado, cuyo talento jurídico 
es sobradamente conocido en Cuba. 
A labrar su envidiable crédito pro-
fesional ha contribuido la varia y 
ejemplar actuación del doctor Lló-
rente, que a loa éxitos no interrum-
pidos en ei ejercicio de 'su profesión 
asoció 'la dedicación que ie ha permi-
tido adiestrar en la ciemicia justiniana 
a casi toda la actaal pléyade de le-
trados cubanos. 
En sus clases se ha formado la ac-
tual generación jurista, y de sus ex-
plicaciones hicieron gus alumnos y 
cuantos siguen estos estudios valio-
sos y preciosos "apuntes" que le han 
consagrado como Profesor meritísi-
mo de Derecho. 
Es notoria, de en̂ re gua peculiares 
dotes inteieetuales, la prodigiosa re-
toatividad que tanto auxilia en la 
práctica forense y la que el doctor 
I,lorente no pújele ocultar en su ha-
bitual modentia. 
La justa nombredía que su acredi-
tado bufete logró hasta hoy ba reque-
rido de él una ampliación en bien de 
su numerosa clientela, con ocasión de 
lo que nuestro querido compañero de 
redacción el doctor José Ignacio Ri-
vero ha ingresado en su oficina para 
dedicarse a su profesión junto a tan 
csOlarecido maestro. 
Al testimoniar públicamente nues-
tra admiración al doctor Llórente, 
felicitamos a] compañero Rivero por 
tan acertada evolución. 
(1) De La Ilustración. 
Del Juzgado de 
Guardia 
ATENTADO 
Miguel González González, vecino 
de Sitios 181, fué detenido anoche por 
e?, vigilante especial número 99, Ale-
jandro Febles, del cine "Variedades", 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
CONVOCATORIA 
Se convoca por oslo medio a los señores asociados para la Junta Ge-
neral y ©lecciones que habrán de celebrarse el próximo domfngo, día 17 a 
la una de la tarde en el domicilio social, Palacio de] Centro Gallego. 
Habana, Diciembre 15 de 1916 
MANUEL OSEIRA, 
Secretario p. s. r. 
30347 lt-16 ld-17 
l«s del profesorado, mata estímulos, 
acaba antusiaflmos y no <tfrece a doc' 
lores en pedagogía y normalistas re-
compensa mayor quo a los que, pre-
parados por ixu Manual d-eficiente y 
provistos de recomendaciones poUti 
cas obtuvieron primeros grados en 
Los contrarios) a 
"'Siete millones; un 
gua. ¿~ 
atentar Qué bou ^ . ^ « r ^ ' a la soberanía de u* 
Argumento fatez; auncS ? 
millón; la vloladón ¡teSf f ̂  u l 
no deja de ser punibia .pornuo?11^ 
de vednt» deuros en v é z T ^ ^ 
si en tan poco tiempo u ^ J r ^ Y 
es de siete, dentro de una d^ á ^ 
ría de cien; estos gobiernos^1 6e' 
americanos no se detienen '9pano-
mdno del derrocho; hay que det^ 
Y iuego ¿se 8abe a 
de el presupuesto anual d« u * * " 
blica hermana? Es pequJL. 
millones representan un «Z', ^ 
qulllbrio. deae. 
En suma, lo que he repetido-
cordura y patriotismo, nn 
pr< 
S A B A D O S P O P U L 
D E 
LA SOCIEDAD 
O B I S P O , 6 5 
recuerde usted que HOY, SABADO, o s el UNICO DIA en que "LA SOCm 
DAD" sacrifica sus utilidades para 'uiaer nuevos clientes. Per esto da sua 
trajeg a precios de costo; y po r eso vende UN SOLO TRAJE 
a cada co raprador. 
Para la temporada de I n v i e r n o hemos creado dos tipos 
de T R A J E S H E C H O S , de venta solamente los SABADOS 
G R A N S U R T I D O D E 
I M P E R M E A B L E S I N G L E S E S L E G I T I M O S 
C7253 
débiles Vetexto'con nuwtrí™0? lo8 
rrecciones a la acción del ¿Li Inc(>-
y siquiera por correctos seremoT080' 
petados. Costa Rica lo e3 y 2? res-
gua no y tan pequeña como n S ^ " 
gua es Costa Rica. XNlcâ -
J. N. ARAMBURu 
iquellas parodiáis de exámenes cele -,  ei «  Ve  ¿ 
bradas en las Superintendencias. 
Votada la Wfi y sancionada, pre-
cisamente por necesidades de Ja polí-
tica y temor de despertar la oposi-
ción de cuatro mil maestros más o 
meno8 influyentes en âs respectivas 
localidades, cumplirla es justo. Los 
Mjaestros han d«bido cobrar sí, como 
cree demostrar Arturo Diaz, los so-
brantes de Loterías han ascendido a 
más do un mlilón de peso», que no 
podían dedicarse a otros fineg estan-
do afectos por la Ley-Sagaró. 
Me parecen ridiculas exageracio-
nes como la que leí ei otro dia en un 
colega que pintaba a los maestros 
rurales "desnudos y Ihanxbrlentos". 
Con 50 duros en los ca/mpos de Cuba 
hay para boniatos siquiera y pan-a 
vestir de dril de a peseta, Pero la vida 
es carísima; lo© 50 duros Uq bastan 
para vivir corv la comodidad con que 
debe vivir un educador de niños; y so-
bre todo, que los treinta pesos men-
suales de aumento son suyos; el Es-
tado los debe; Renta lo» produce; 
pagarlos inmediatamente no es favor. 
* * * 
Dos números dei Correo Social de 
Bañes—que recibo no eé de qué lec-
tor mío—habflaJi con justo encomio de 
'las dos instituciones locales que tan 
alto ponen ed nombre de los ban̂ n-
•3«s; "La flor de la Caridad" y "La 
Fiesta del Trabajo". El nuevo Al-
calde comunica al Ayuntamiento qû  
'los dias 17 y 18 la citada fiesta ten-
drá lugar, empezando, y terminando, 
en seguida, la construcción del par-
que "Juajn Vicente de Cárdenas". 
Por su parte las dignísimas damas 
están construyendo, con los donati-
vos dei comercio y algunos vecinos, 
ropas de invierno para repartirlas en-
tre los niños pobres el día de Navi-
dad. Como dice el Cronista de E ' 
Correo, nada mác hermoso que 
esa obra de misericordia—vestir a1 
desnudo—precisamente el día en que 
la cristiandad conmemora el naci-
miento del Divino Maestro, que a 
los pobres amparó, que con los míse-
ros vivió, y que echó los cimientos de 
esa doctrina insuperable, cuyo dogma 
supremo manda amar al prójimo co-
mo a nosotros mismos. 
Por esta obra, la sociedad báñense 
merece aplausos calurosos. Por su 
it-ie 
porque al requerirlo para que no fu-
mara en el salón, se le abalanzó cau-
sándole escoriaciones en la mejilla 
izquierda y rompiéndole el cuello de 
la camisa. 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 771, que acudió en auxilio de 
du compañero, dice que el detenido 
•pretendía ahogar al vigilante Fe-
bles. 
González ingresó en el vivac. 
LESIONADO 
El doctor Sotolongo asistió anoche 
en Emergencias a Ramón Menéndez, 
Las reválidas académicas 
UNA CARTA DEL DR. FRANCISCO 
DOMINGUEZ 
Habana, 15 de Diciembre de 1916. 
Señor Nicolás Riv©ro. 
Mi estimado amigo: 
Con disgusto he leído el artículo pu. 
l licado en ei DIARIO DE LA MARI-
NA en la edición de la tao-de del dia 
13 de Itos corrientes, en el quie ha-
ciéndose eco de manifestaciones que 
sé dicen hechas por varios estudian-
tes de Farmacia, se censuran lo« 
ojercicios de incorporación de títulos 
extranjeros de dicha profesión, poe:* 
l.uedo asegurarle que desde que to. 
mé posesión del Decanato de la Fa-
cultad vengo dedicando celosa aten-
ción a las reválidas de títulos extrau, 
¿eroe, cuya atención o ocio tiene como 
fin primordial absoluta justicia, y a?! 
como algunos candidatos salen triun 
fantes, otros son rechazados por los 
Tribunafles, como ha sucedido con 7 
de ellos presentados últimamente en 
la referida Escuda de Farmacia. 
Sin mas quedo de Vd. muy afectuo 
eameaite. 
Dr. Francisco Domínguez, 
Decano de la Facultad. 
Celebramos mucho que desde la 
reciente toma de posesión de nuestro 
querido amigo ej Dr. Domínguez co-
mo decano, pasen estas cosas de la 
equitativa manera que él expresa en 
su carta, es decir, como nosotros reco-
mendábamos que pasaraun. 
Colón, vecino de H. y 21, en el Veda-
do, de la fractura del peroné derecho, 
que sufrió casualmente al caerse de 
una yegua que montaba, en Vapor y 
Espada. 
El lesionado ingresó en la casa de 
salud Covadonga. 
E l e c c i o n e s E s p e c i a l e s 
En él Colegio único del barrio de 
Quintana, municipio del Perico, se 
celebrarán el día 24 del actual elec-
ciones especiales de Alcalde, Conce-
jales y miembros de la Junta de Edu 
caclón. 
B a t u r r i l l o 
L O Q U E S E O Y E E N T O D A S L A S C A S A S 
—Para comer bien en las Pascuas, es necesario ir a LA ANTIGUA TINAJA, Reina, 19, 
frente a la Plaza del Vapor, que allí la loza está casi regalada... 
— Y las copas, también. . . 
— Y las fuentes... 
una 
—No te olvides que tenemos que comprar los regalos para nuestras amigas, 
vajilla. . . 
Pued e ser 
— ¡De veras! 
a $9.85; las de 86 
A1U las he visto casi regaladas. Vajillas magníficas decoradas de 53 piezas, 
piezas, a $15.58; las de 103 piezas, a $20.30 y se pueden aumentar las 
piezas que uno quiera. 
Y EN LOZA CORRIENTE, COMO SIEMPRE, MEJOR DICHO, MAS BARATO QUE SIEMPRE 
" L A A N T I G U A T I N A J A " , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
T E L E F O N O A - 4 4 8 3 . 
— ^ — SUAREZ Y MENDEZ — _ 
c 7072 6t-n 4d-17 
LA) que en el consejo de guerra 
celebrado en la Oabaña contra el sol-
dado Antonio Alvarez Basilio, por 
muerte de do» desu s compañeros, el 
señor Fiscal pidió para el reo cadena 
perpetua, lo cual me parece ilógico, 
porque para eso, para acusar y pedir 
penas, son ios fiscales. 
Lo que me ha parecido antinatural, 
antihumano, es este fundamento que 
Lo Prensa pone en boca del acusador: 
"Que el soldado Alvarez tuvo el re-
curso de dejarse asesinar", para no 
ser ultrajado eu vida. No me cabe 
en la cabeza la legalidad, ni siquiera 
la eficacia de ese recurso. Las leyes 
civiles dejan el de gritar, pedir au-
xilio, defenderse con las manos, o con 
armag que no ma+cu, y ea último ex-
treme, herir; pero no conciben que el 
nsaltado u ofendido tome ed recurso 
de dejarse matar. 
Los <iue sacrifican la vida por un 
Ideal, los que se la juegan por pres-
tar un «ervicio grande a su patria, 
los que prefieren morir a revelar un 
secreto, héroes son; no soldados vul-
gares. Para esos queda la gloria pos-
tuma, la seguridad del recuerdo de 
sus paisanos y el juicio do la historia. 
Un soldado que es atropeFiado en las 
maniguas, sd se deja matar de dos 
compañeros armados ¿qué satisfac-
ción anticipada tî ne de hajber reali-
zado una gran obra, ni qué esperanza 
de que sean castigados un día sus 
desconocidos asaltantesi? 
Alvarez fué un hombre que, de 
dos majles, prefirió el menor; que obe-
deció al Isstirto de conservación y 
prefirió ei ultraje al suicidio; que 
luego se Üenó de sonrojo, y mató. Ni 
más, ni menos. 
Es de desear que, condenado en 
acatamiento al Código Militar, se 1c 
irdiiltq, para enseñanza. La degrada-
ción se extiende; costumbres asque-
rosas y violencias groseras; actos 
horribles, propios de la Sodoma bí-
I blica,, están emenenando la vida na-
; clona!; no seamos sino clementes con 
ios que, aún por su propia mano, su-
I priman del haz de nuestra tierra odio-
I sas alimañas. 
No son mártires los que necesita-
mos, sino ciudadanos. 
Arturo Diaz, pedagogo y batalltdor 
incalmable por ed bien del magisterio, 
cree demostrar en sus "Motivos Esco-
iares", con números, que son los fac-
tores que nunca engañan, que en el 
Tesoro ha entrado en lo que va» de 
año fiscal, cantidad sobrada, por pro-
ductos de la Renta de Loterías, para 
oue se hubiera pagado a los maestros 
el sueldo aficiona! fijado por la ley 
Sagaro; ley que combatí, frente al 
aplauso gemeral y la general aproba-
ción de la prensa, mientras se la dis-
cutía, como un gran error, porque 
equilibra en la remuneración a loa 
doctos y a los mediocres, a los prin-
cipiantes y a los encanecidos en el 
servicio, y especialmente porque el 
sunmum ¿e las aspiraciones materia-
raleza sea el dolor. Si no tiene us-
ted MENTHOLATUM en su casa, 
ocurra en seguida a la Botica más 
cercana. TODAS LO VENDEN. 
En casos de inflamación, erupcio-
nes y demás enfermedades de la p¡el, 
ha probado ser muy eficaz. Ensáye-
lo hoy mismo solicitando una muestra 
gratis. 
Depositarlos: Johnson, Sarrá, Taque-
chel, Barrera, Majó y Colomer. 
PBOPIETARIOSt 
THE MENTHOLATUM GONPANY 
Baffalo, N. T.—E. TT. A. 
¿SUFRE USTED DE DOLOR DE 
CABEZA? 
Usando MENTHOLATUM quedará 
usted radicalmente aliviada. No ¡m-
fiesta del trabajo, aquel pueblo se ha Porta cuan rebelde m de qué natu 
levantado a la altura del deber cívico 
y ofrece un ejempllo admirable a es-
tos pueblas donde las cailes son fur-
nias, los paseos no existen, las ace-
ras son derrlscaderosi y toda acusa 
Incuria y miseria; donde no se hace 
nada sin concesión de dinero por el 
Estado, d«l cual «e roban la mitad 
constructores y caciquililos. 
Un dia al año. prestando cada tra-
bajador su coincurso y cada rico dan-
do un poco de madera, de cemento, 
de piedra o de cal, los pueblos ten-
drían aspecto decente y el vecinda-
rio comodidades de que ahora care-
ce, por falta de unión de espíritu pú-
blico, de verdadero amor al pueblo 
donde vive. 
Por aquí, por Vuelta Abajo, no sa-
bemos más qu© pedir ail Ropresemftan-
te nos consiga "botellas" o créditos 
cuya mitad sirva de botellas. 
Bainieg parece más civilizado y más 
moral que nosotros. 
* * * 
Ahí está el texto de la Proclama 
por la cual el Gobierno americano es-
tablece un régimen militar provisio-
nal, en la infeliz república dominica-
na. Es la verdad logal; mientras no 
se demuestre lo contrario, es la ver-
dad morai; ella robustece el criterio 
que expuse replicando a mi querido 
cofrade el redactor de fondo de E1 
Comercio. 
Había un thratado solemne entre 
las dos naciones, según ei cual Santo 
Domingo no podría contraer nuevas 
cioudas sin permiso d1»! tutor, mlor.r 
tras no se hubieran pagado las ante-
riores, y el gobierno dominicano creó 
tí^uda flotante por siete millonee de 
pesos. Violó el contrato, faltó a au 
compromiso, incurrió en falta, castl-
gable según el convenio de 1907. Es 
como si nosotros, impedidos de hacer 
tal por la L^y Platt, contratáramos un 
impróstito; nos ocuparían militar-
mente, o como les conviniese. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
El culto y correcto joven Rafael 
Morales Coello, ha demostrado una 
•vez más sus grandes conocimientos 
poillglotos, sufriendo el exarnten de 
cinco iuiomaa: Inglés, Irancés, Ita-
liano y Alemán, con buen éxito. 
Reciba el simpático amigo nuestra 
congratulación por sus latiros mere-
cidos. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al apreoiable coronel señor José D' 
Strampes, ya restablecido de la peno-
sa dolencia que le tuvo postrado en 
cama durante ailgunos días. 
Mucho celebramos la curación d̂ l 
distinguido presidente de la juventud 
conservadora de la 'Acera del Lou-
vre", cuya agrupación política ha si-
do uno de los más firmes sostenes da 
la poipuílar candidatura del general 
Monocal en las pásalas elecciones 
¡ V I S T A E L E G A N T E Y G A S T E P O C O ! 
A l B o n M a r c h é " 
REINA, 33, frente a Galiano, le resuelve el proble-
ma, ofreciéndole una infinidad de 
G r a n d e s y f e n o m e n a l e s G a n g a s 
en cuanto Vd. pueda y necesita. 
Tafetanes, Confecciones, Creps, Telas de Seda, en 
fin, cuanto de novedad y elegancia hay, a una 
cuarta parte más barato que donde quiera. 
Necesitamos vender todo en 60 días. 
Venga a este casa y convénzase de su baratura 
C T674 alt 6t:T 74-10 
NO T E N E M O S L A C U L P I T A 
q u e e l p u e b l o i n t e l i g e n t e v a y a a l a F E R R E T E R I A * 4 L A R E I N A " , L O C E R I A , a h a -
c e r s u s c o m p r a s , p a r a r e p o n e r l a s f a l t a s d e s u V a j i l l a y d e l a B a t e r í a d e C o c i n a y S e r v i -
c i o d e C o m e d o r , c o n m o t i v o d e a c e r c a r s e l a s P a s c u a s . C o m p r a r e n e s t a C a s a e s r t i i r** 
p o r s u s i n t e r e s e s . 
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L A R E I N A * ' , de Martínez y Cía., Reina 25, frente a la Plaza. 
Agencia MATAS 
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Desde España 
t\ hidalgo de Guadalajara 
Reinaba en el Congreso la modo-
AJgunos diputados discutían sobre 
Te nelos blancos que puede tener una 
,c; bermeja sin dejar de ser berme-
• El señor Nogués roncaba bcatiti-
]a' -ntí» El señor Urzaiz hablaba del 
araiso perdido. 
El se"or Urzaiz fué ministro de la 
ona en los primeros capítulos del 
Sncsis del Ministerio del Conde. Tu-
todos los árboles del Paraiso a su 
deposición, y pudo comer de todos, 
°cnos del de la fruta prohibida. Y 
' vivió unas semanas, místicamen-
te silenciosamente... De pronto, oyé-
critos, sonaron sosquines, esta-
Harón injurias. Pareció que el Paraí-
so acababa de convertirse en galline-
ro La puerta abrióse de golpe, y sa-
lió el señor Urzaiz, caminando a tran-
cos levantando los puños, arrojando 
centellas por los ojos, masticando las 
palabras: 
_-¿A mí. . .? ¿A mí>... 
Una vez, miró hacia atrás. En la 
puerta del Paraiso estaba el querubín 
de Romanones, con una muleta que 
se revolvía a todas partes, para guar-
dar el camino del árbol de la vida. 
El señor Urzaiz,̂  gritóle: 
¡Más eres tú . . . I 
Y se perdió a lo lejos. 
De esta aventura hablaron los pe-
riódicos, murmuraron los políticos, y 
ocupáronse las gentes. Fué como una 
novela policiaca: misteriosa, intere-
sante, morbosa y poco moral. Hicié-
ronse conjeturas, apuntáronse opinio-
nes, reuniéronse comentos... Y el 
autor, sin parecer. Hasta oue la me-
dicina de los días, que palia curiosi-
dades, calma dolores y sosiega espí-
ritus, hizo que se olvidara el paraiso 
y que todo quedara en una frase: 
A perro flaco, Urzaizs... 1 
Y ahora, en este momento de esta 
hora, que desde la eternidad estaba se-
ñalado para ello, el señor Urzaiz se 
encrespa, se engalla, se inspira, se 
agiganta, se atufa... y sus palabras 
caen sobre los señores diputados co-
no monedas de oro. El señor Nogués 
suspende instantáneamente sus sopli-
dos, y se despierta preguntándole al 
señor Lerroux: 
—¿A cuánto tocamos. . . ? 
D. Melquíades se reía, recordando 
que los portugueses llaman al verga-
jo "o chicote," porque no saben que 
Chicote es un actor; y recortó su risa 
de repente, y abrió tanto las orejas 
que parecían paraguas. La expectación 
era enorme; los calofríos continuos. . . 
Y en tanto, el señor Urzaiz, hablaba 
de sus días del Edén, de sus tiem-
pos de inocencia, de sus purezas adá-
Oye Cuba: 
P a r a estas Pascuas , p a r a tu cena de 
Noche Buena , p a r a e sperar el A ñ o Nuevo, 
ahí tienes m í mejor S i d r a 
De V e r e t e r r a 
y Cangas, 
Gijon. 
La Sidra de mi predilección, la mejor que se obtiene de los manzanos asturianos, 
Sidra de gran bouquet, muy espumosa, la Sidra que prefieren los que la prueban. 
Sidra exquisita,llegará a la Habana en estos días; viene en el vapor francés "México". 
UNICOS REPRESENTANTES: 
H E R M O S A Y A R C H E , S . e n C . 
A p a r t a d o 3 6 3 . A g u i a r 1 3 4 . T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
micas. Y hablaba con efusión, con ím-
petu, con arranque de apisonadora 
rusa. Y dijo así: 
—Si yo salí del paraiso terrenal, 
fué por no someterme a la prevari-
cación . . . 
¿A la prevaricación... ? Los se-
ñores diputados se miraron con asom-
bro. Aquel hombre había tenido la 
manzana entre las manos, y no la ha-
bía querido devorar.. .! Aquel hom-
bre había visto un ministerio comién-
dose manzanas en el árbol, y había 
tirado la suya...! Aquel hombre, o 
era un Catón o era un pobrete; o 
un espíritu tan puro como la nieve de 
las cumbres, o un espíritu en cuyo 
corral podían guardarse las cabras que 
Terr 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, 
y se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Seeler Pi 
Co. (S. A.) Obrapía, 16. Teléfono A-2260. 
C7364 alt. 9t..2 5d.-3 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
MEROS Y Co. 
tai Caslmlp $7-50. Americana Casimir Marieera $3-50 a ?7-5fl 
í4-00a7-50. # 
H a g a n u n a vis i ta a n u e s t r o G r a n S a l ó n de 
confecciones , d o n d e p o d r á n a d m i r a r la ú l t i m a 
c r e a c i ó n en trajes d e n i ñ o s y r o p a b l a n c a de 
s e ñ o r a . 
E s t a es la C a s a q u e t iene el S u r t i d o m á s 
completo de telas d e inv ierno . 
IgjjMeileria, Perfufliería y Cenfeccíoacs 
Sao R a k l , 3 1 . T e l e f o n o km 
se quisieran. En cualquiera ae estos 
casos, los señores diputados compren-
dieron que era preciso levantar la voz. 
Y hubo dimes y diretes a granel: 
— ¡ Tototipico... I 
— ¡ Endocumentao... 1 
— ¡Pelanas,.. I 
Y a la vez, los señores diputados 
meneaban los pies, levantaban los bra-
zos, esforzaban las gorjas... En es-
N A C I M I E N T O S 
para Iglesias y casas particulares, 
en la Librería Nuestra Señora de 
Belén, Compostela, 141. 
80031 19dt y 18m. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 ¿ 3. Consulado, 128. 
IVTTrC A Anuncios en perlC-
X1 • ItXXLíOxA. dlcos y revistas. Dl-| bujoe y grabados 
modernos. ECONO-MIA positiva a loa anunciantes. 
TUBA, 66. 
Teléfono A-4937, 
H o r d e E s p a d a 
El mejor Licor que se conoce. 
Deaconfíea de las imiCacioncs. 
tas sesiones de emoción profunda, es 
cuando mejor se comprende todo lo 
que vale esta admirable conquista de 
la democracia que se llama "parla-
mentarismo." En estas sesiones, los 
enemigos perpetuos de la charlatane-
ría nos reconciliamos con los charla-
tanes: porque se rebajan tanto, se 
esfuerzan tanto en gritar, usan un vo-
cabulario tan pintoresco y hacen una 
figura tan ridicula, que aunque al go-
bierno le estorben y a la nación la 
destruyan, sirven de entretenimiento 
a los buenos ciudadanos. El espec-
táculo de esta sesión se prolongó in-
definidamente... El escándalo acre-
ció. Y la ignominia también. Y aún 
rodó sobre todo largo tiempo la te-
rrible acusación del señor Urzaiz: 
— ¡ Prevaricadores... I | Prevarica-
dores . . . I 
la razón 
no hay nada a la mañana. 
Y ahora, ya conocemos 
A* mi*, «l n.,oM,k,'« j „ i r J l i?ia, zalamero (U. K . ) , penvim f é r 
de que el Querubín del Conde echara |Ve;dl,elfl (E), EodHffuez Fai^e. 
al señor Urzaiz de los campos del j ]a par que que selectas poesías d 
Edén... El querubín le destinaba al | Santos Chocano, Prudencio Fernán 
Limbo. 
recidameote objeto de grandes demos-
traciones de admiración, respeto y 
afecto, se ha lanzado la idea, que 
enseguida ha tomado cuerpo y augu-
ra una brillante realidad, de ofrecer 
al ilustre galeno, una de las legíti-
mas glorias de Cuba, un banquete, 
en e] que tanto el Cuerpo médico, que 
todo admira al doctor Guitcras, como 
coaaitos simpaticen con ese hombre 
de* ciencia, testimonie de manera ter-
minante el homenaje que Cuba rinde 
a su ilustre hijo. 
Los inicadores de la idea son los 
Jóvenes doctores Solano Ramos y 
Otto Blhume, alumnos distinguidísi-
mos que fueron en sus días univiTsi-
larios del doctor Culteras, y hombres 
que como él. enamorados de la cien 
cía, laboran incesantemente en su*; 
investigaciones. 
Las adhesiones, que va han comen-
tado a !ipga.r en crecido número, de. 
inostración palmaria do lo merecido 
del homenaje, prueban la unanimidad 
de pensamiento de cuantos conocen 
los méritos indi'scutibits del doctor 
Cuiterafl. 
En el Laboratorio Wuhme-Ramos, 
Sian Lázaro, 212-216, se rcclbein las 
irscripcicnes. Todavía no se ha fija-
do día ni tampoco el lugar en que se 
rendirá pleitesía al doctbr Guiteras. 
C o n c u r s o d e c a r i ó l e s 
d e " L a l l u s í r o c i o i T 
En razón de estar ya on prensa esta 
adición cuando termina el plazo d? 
admisión de carteles en el concurso 
organizado por la popular Eievista 
"La Ilustración" no podemos hoy 
anunciar el número concreto de obras 
presentkdíte en este Certamien; al̂  
gxmas de las que pueden llegar hoy 
mismo y aún mañana a la Habana, si 
sus autores son artistas que residen 
en provincias. 
Por esta razón en el número de '-ioy 
de "La Ilustración" no puede apare> 
cer la pertinente información, 
Pero no por esto píenle excepcional 
y positivo interés la valiosa publi-
cación que con tan notorio acierto di-
rige nuestro compañero Mariano, Mi-
guel. 
La parte gráfica es un verdadero 
ularde de buem gusto, de originalidad 
y de pulcritud artística. 
Del sumario que ofi-ece e«te nú-
mero de "La Ilustración" ee destaca 
con la valía de sus firmas, la amen! 
dad de trabajos que hoy publica y 
hace de esta revista ilustrada su 
principal atractivo. 
El doctor Rodríguez García, Ed-
mundo González Blanco Teuma, Fon-
tanills. Coras Guerrero. Alfonso Mu. 
<na. Zalamero (C. R.), Fernán Pérez, 
a 
URTICARIAS - ERUPCIONES 
Ronchas de la Piel en gene-
ral, Quemaduras de Sol etc. 
tienen pronto alivio usando 
W - G O f 
en ferma de solución.—Sígansela* iña^] 
trucciones que se dan en la circular que 
acompaña cadr, paquete o muestra. 
Quien usa MU-COL una vez lo tleneí 
siempre en el hogar.— Siendo absoluta»1 
mente inofensivo y no venenoso puede 
tenerse sin cuidado donde hay niños 
El uso de MU-COL como «ntiséptico de grsa' 
valor es recomendado por MMicos prominentes» i 
De venta en Botica* y Drogue r í a s 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Ta-
quechel. Barrera y Ca., y Majó y Co-
lomer. i'j 
Unicos fabricantes: 
THE MU-COL COMPANY. Inc 
Buffalo, N. Y. U. S. A. 
Constantino CABAL 
El nombre de Solís es muy co-
nocido, entre las personas que 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de hilo. 
SOUS, O'REILLY Y S. IGNACIO 
Teléfono A-8848 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
£xjefe de los NegAclados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo. 7, altos. Teléfono A-6439. Apartado número 796 Se hace cargo «le los siguientes trabajos: Memorias y planos de luventos. Solicitud de patentes de Invención. Registro de Marcas, Dibujos y CUchós de marcas. Propiedad Intelectual, Recursos de alza-da, Informes periciales. Consultas, GRA-TIS. Registro de marcas y patentes en los países extranjeros y de marcas In-ternacionales. 
Este señor Urzaiz es hombre rec-
to. De la generalidad de los políti-
cos se dice que son hábiles, discre-
tos, inteligentes, ilustres... Del se-
ñor Urzaiz se dice mucho más: se dice 
que es honrado. De esto, jamás se 
dudó; y esto daba a sus palabras una 
importancia excepcional, y la nación 
esperaba que cada una de sus reve-
laciones fuera un "chicote" que la des-
pabilase. 
Pero llegó la sesión en que al se-
ñor Urzaiz le tocó demostrar la pre-
varicación de sus antiguos compañe-
ros de gobierno. Y nadie sabe lo que 
hubo entre sesión y sesión: nadie sa-
be los pasos que se dieron, ni los pas-
teles que se cocinaron. Lo que se sa-
be es que el señor Urzaiz se entró 
en generalidades que nada significa-
ban. Que el gobierno prevarica; que 
la política es chanchullo, granjeria, 
corrupción, inmoralidad y asco, es 
cuento viejo en el mundo y lo refie-
ren todas las abuelas. Lo que hacía 
falta era un hombre de honradez in-
maculada y de brío poderoso, que 
después de tender como una nube 
la palabra "prevaricación" sobre to-
do un ministerio, clamara con valor 
y con civismo: 
—He aquí los nombres de los pre-
varicadores . . . He aquí los casos en 
que prevaricaron. . . 
Y entre las generalidades de su 
discurso, se fué apagando como luz 
de fósforo la bizarría del señor Ur-
zriz, y quien fué Cid al principio, aca-
bó como el hidalgo de Guadalajara, 
de quien se dijo en Castilla: 
—De lo que promete a la noche. 
II LOS VILLAL S 
P I D A U N 
SEÑORITA 
En honor del Dr. Guiteras 
Con motivo del regreso del doctor 
Juan Guiteras, Director de Sanidad, 
de la República, después de un via-
je científico a través de las repúbli-
os que forman Centro y Sur Améri-
ca, en todas las cuales ha sido me. 
t'fez. Francisco Izq i rdo, Ricando 
Nieto y Luis Revert. 
Secciones tan. de actualidad como la 
teatral, hípica, de Sports; tan intere. 
santes como la de "Romeo y Julifr-
ta" sin poder enumerar por su vari* 
(lad Ibs de índole puramente latera, 
fia, permiten augurar un nuevo y 
creciente éxito al número que publica, 
hoy "La lustración", en lujoso papel 
couche. cuya preciosa portada es una 
lindísima jockey, original de Maria-
no Miguel. 
Se vende a 5 centavos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A d o r n e s o H o g a r 
Con flores de vivos colores, con 
guirnaldas de lindo verdor. La 
felicidad va a las casas en qne 
hay alegría, encantos y atrac-
ciones. 
Avíos para flores. Todo cnanto 
se necesita para confeccionar 
las más ricas y raras varieda-
des, se acaban de recibir. 
R E C U E R D E 
que nuestra casa es la única que 
se dedica especialmente a im-
portar, todo lo que la industria 
femenina convierte en toques de 
belleza, en notas de color. 
Haga flores artificiales para su 
sala, para el centro de su mesa 
y para su coqueta, para su cuar-
to de dormir. Tenemos avíos pa-
ra ellas. 
osita 
COCINA Y FERNANDEZ 
G a i í a n o , 71. T e l é f o n o s A-4016 
7750 2t-15 
Pida el Agua e,BORINES 
LA m m DE LAS AGUAS DE M U 
" B O R I N E S " , WATER 
ITS THE BEST flF TABLE WATEBS ASK FOR I T 
I m p o r t a d o r : R . T O R R E G R O S A , O b r a p í a y C o m p o s t e l s u 
C7717 
C A N D I D A T U R A M A R I D O N A - A L V A R E Z 
A todos los socios de la "Asociación Villalegrina", sean o no na-
tivos del pueblo de Villalegre, se les convoca a una reunión que se 
celebrará el domingo próximo, día 17, en los salones del "Casino 
Español", Prado, número 92, a la una de la tarde, para tratar so-
bre las próximas elecciones generales de la referida Asociación. 
Se ruega a los simpatizadores de esta candidatura la puntual 
asistencia, significándoles que en lapuerta de entrada al local serán 
recibidos por una Comisión de miembros de la Asociación. 
Habana, 14 de Diciembre de 1916. 
La Lomision. 
C 7266 Sd-lC lt-* 
Si . . . . "Señorítá".. . . . ¡¡Me gustdü 
^ » S T . M A QUK NO PUEUAN o , R S K Los CH«,QU1IK>S DE 
E S K U C O S O EXQU1S,T0 E X P L E N D I D O V SABROSON £L * ^ 
M O S C A T E L S E Ñ O R I T A 
j „ . . EN TODAS PARTES 
i R e p r e s e n t a n t e H e r m o s a y A r c i i e s r 
T E L E F O N O A - 3 8 5 9 . A r ; i , i A o ^ . ' ^ " ^ Í I l í . S» < 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A G U I A R . N U M R R O 1 8 4 l l A l l A N A r 
FAGINA CUATRO 4ARÍO ZZ LA MARINA 
H A B A N E R A S 
E n el V e d a d o T e n n i s C l u b 
l o a u g u r a c i ó p d e l a t e m p o r a d a 
Volrieron ya. . . 
Volvieron, sí, aquellos viernes del 
Tennis, con todos sus encanto» y to-
das sus promesas. 
Feliz renacimiento de alegrías. 
La renovación de emociones siem-
pre gratas, siempre placenteras, en 
medio de aquel ambiente de luz. de 
perfume y de armonías. 
Radiante de claridad aparecía ano-
che el Vedado Tennis Club en la inau-
ración de la temporada. 
Inauguración que primero con la 
comida y después con el baile se tra-
dujo en doble fiesta. 
En la terraza baja, donde los nue-
vos toldos de lona que la cubren y 
que la circundan hacían menos sen-
tible» lo» efectos del viento reinante, 
estaban distribuidas las mesas para 
la comida. 
Se extendían, a conveniente dis-
tancia, sobre el enarenado piso. 
Adornadas todas con flores, 
Y en todas, entre la reluciente cris-
talería, una cartulina donde bajo la 
triangular banderita azul de la socie-
dad aparecía csciúo el menú que me 
complazco en copiar por la origina-
lidad que ofrería, combinada la letra 
inicial de cad?. plato, como expresión 
del lugar. 
Véase aquí: 
DINER DE LUXE 
rjpomates HavanlBe 
Jĵ Mence au velmté Dubarry 
"̂ormande de flet d« Bass 
"̂olsettes da Prés Salé Paristenncs 
Jndlenne de Pouet a In Curzon 
galade Vedado 
"̂loupe Prealdent 




En el centro de la terrasse, la mesa 
de honor, la del caballero tan dis-
tinguido y tan simpático Guillermo 
Lawton. Vicepresidente del Tennis 
Club, en torno del cual veíanse, en 
el mismo que aquí consigno, a Dul-
ce María Junco de Fonts, Elicio Ar-
güelles, María Luisa Gómez Mena de 
Cagiga, Willy Lawton y Armas, Cu-
quita Alfonso, Agapito Cagiga, Mer-
ceditas de Armas de Lawton. Oscar 
Fonts. Ana María Menocal. Víctor G. 
Mendoza y María Luisa Menocal de 
Arguelles. 
Destacábase en esta mesa una de 
esas corbeilles que son especialidad 
del jardín El Clavel por el gusto de 
su confección y la belleza de sus flo-
res. 
Rosas todas de la variedad Presi-
dente Menocal intercaladas con gran-
des ramos de gladiolos rojos. 
Del jardín de los Armand era tam-
bién otra corbeille de pomposas mar-
garitas que decoraba la mesa donde 
se reunían tres matrimonios tan dis-
tinguido» como Juan A. Lliteras y 
SIGUB EN PAGINA CINCO 
Para su Hijo 
Todos los niños necesitan Calcilat-
toi del doctor Lines, pero los delga 
do», pálidos y enfermizos, con más 
razón, porque ese preparado contiene 
fosfatos de hierro y cal que asimi-
lados vigorizan el organismo, le dan 
lo que necesita. 
Calcilactol 
Auxilia provechosamente al niño en 
su desarrollo, fortaleciendo sus múscu-
lo» y sus huesos, haciéndole saluda-
ble, conservándolo sano y vigoroso. 
Se vende en todas las boticas y 
son sus depositarios, Sarrá, Johnson, 
Taquechel. Barrera y Majó Colomer. 
Solo vale un peso. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
L i s M a r a v i l l a s del Mundo 
Y DEL HOMBRE 
MAS DE 1500 FOTOGRABADOS 
Y TRICROMIAS DE LOS MONU-
MENTOS Y LUGARES MAS 
NOTABLES DEL MUNDO 
Cuatro grandes volúmenes, lujo-
samente encuadernados con tricro-
mía tirada sobre la tela, lomo de 
piel, a todo lujo. 
Precio • de cada tomo: En rústi-
ca, $3.50. En tela $4.50. En pas-
ta española $5.00 y en tapas es-
peciales $6.00. Pida el prospecto 
de esta importante obra a la libre-
ría de José Albela, Belascoaín y 
San Rafael, Apartado 511. Telé-
fono A-5893. Habana. 
C7727 alt. 10t..l3 
Contüuia¡nd() el dosenvolvímionto 
f]£ su hermoso plaa pedagógico, el 
Director del tol«gio y íu-wifmia de 
<'£te nombré, plantel justamente acn'. 
dliado, situadlo en le. ca'.le de Amistad 
número 83, acompañado de un grupo 
de- alumnos de estudios mercantiles, 
•"isitó anteayer la fábrica de jabón y 
veia-s "La Purísima", que el muy no-
table indiustrial señor Joaquín Boada 
acaba de establecer en el barrio de 
Luyanó, cuya edificación e instala-
ción de máquinas y toda clase de apa-
ratos está a punto de jer terminada, 
de manera espléndida y con sujeción 
a los más recientes adelantos en la 
materia. 
Admirablemente impresionados por 
la grandiosidad de 3a obra, delicada 
acogida y explicación detallada sobre 
cuanto allí se encierra, se dirigieron 
los visitantes a la granja avícola "La 
Criolla", que a corta distancia posee 
el ilustrado y meritísimo avicultor se-
i'or Leónides Vicente. Inimejorable 
acogimiento y explicación sabia ame, 
n izaron la segunda visita en este in-
teresantísimo centro industrial. El se-
riar Vicente exhibe a ios visitantes 
diversidad de razas de las más afa-
madas, en otros tantos departamen-
tos y, entre otras curiosidades, una 
incubadora de su invención digna de 
ser conocida por los aficionados a la 
I.roducclón de huevos y avQs. 
Mucho pudiéramos decir ©n elogio 
do este Industrial y de su máquina; 
pero nos lo veda hoy la falta d© es-
pacio. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
complace en felicitar a los distingui-
dos industriales referidos, así como 
al Director del colegio <rEl Niño de 
Belén" por sus esfuerzos como fac-
tores importantísimos do la nrosperl 
dad del país en que incansablemente 
laboran. 
C7795 lt.-16 
"EL JESUS NAZARENO DE 
ARROYO ARENAS" 
No se trata de una imagen, se tra-
ta de un libro y do un libro ideal, aun 
para incrédulos. 
El que io tome en las manos 1© lee 
necesariamente hasta el fin. Es en 
s: un ©ncanto, y trata dol Jesús de 
Cuba, tan querido, del Jesús de Arro-
nas. 
Tiene otro gran atractivo; y es el 
3Ue el importe líquido de su venta se estina a las huerfanltag de San Vi-
cente. 
¿Quién no ofrecerá un peso en 
aguinaldlo a esas huérfanas logrando 
para sí un verdadero tesoro? 
Se vende ©n Valdeparog, Muralla 
24. 
3t-15. 
El Estandarts dal 
"Club P í I i é s . " 
Golosinas de Pascuas 
H a n c o m e n z a d o a l l e g a r y e s t á n a la venta , en 
1 A ftOR CUBANA" Galiane y San José 
Gal le t i cas i n g l e s a s , O s t i o n e s f re scos , d e 
S a g u a , P e r a s c ó m i c i , Me loco tones , U v a s , etc., 
y o tras m u c h a s ' ' c h u c h e r í a s . " 
P a p e l y S o b r e s e n C a j i t a s 
Gran surtido en colores y blanco desde $0.20 hasta $1.40 Cy. el Es-
tache de 25 pliegos y 25 sobres. 
Se imprimen Monogramas por el ínfimo precio $0.75 Cy. en do-
rado y plateado y $0 50 Cy. en colores AZUL, MORADO o ROJO. 
librería " C E I M S " de Ricardo Yeloso. 
G a l i a n o , 6 2 . H a b a n a . 
C. 725« 
A p a r t a d o 1115. 
alt. 8t.-16. 
> Ya esta eso, jiloñests, ya lo po-
oeis contemplar en San Rafael 
Street, en una de las vidrieras de la 
casa de J. Valles, donde peamanecerá 
expuesto a la pública admiración, has 
ta el domingo en que s.'rá llevado a-i 
triunfo hasta L " aTropicai" y con-
sagrado solemnemente por un saoor 
dote católico y, además, nativo de Pl. 
Joña. 
Para esa suntuosa ceremonia sabe, 
mos que están invitadas algunas ftl-
tas personalidades, que han prome-
tido asistir, que habrá una misa c)0. 
lemne a toda orquesta y que, después 
del Evangelio, ocupará la cátedra dol 
Espíritu Santo un Plocuentíslmo ora-
dor sagrado, de la Orden de los RR. 
PP. Escolapios, que es también natu. 
ral de Piloña. 
Será madrina del estandarte la dis-
<5ngulda señora doña Clotilde Cres-
po de Carballo, esposa del populai 
presidente del Club. 
Después de la ceremonia religiosa 
habrá un erran banquete, música, bai-
íes regionales y todos los atractivos 
propios de las grandes romerías as. 
turianas. ¡Miel sobre hojuela?! 
Salgo de llombo pa Há, montau rn 
un pellín y con la montera picona en-
cima de la oreya. Bueno, tme ese día 
¡ni Aquilino Alonso me disminuye! 
Sépalo así don Juan Carballo. pre-
sidente de los piloñeses y sépanlo to-
dos los pHoñeses habidos y por haber: 
sí ellos están muy orgullosos con =?u 
estandarte por aquí tampoco anda-
mos a la zaga en eso orgullito más o 
menos. De algo ha de servir (aunque 
ro sea más que para lag conquistas 
dominicaleŝ  una montera nueva, ün. 
¿ Qué te traes ? 
Anda! todos pa la romería qwe esn 
va a ser el acabóse, mlalma! 
D. F. 
Delegados sin efecto 
Han cjuedado sin ef̂ vo los nom-
bramientos hechos coiu» delgados 
oe Gobernación en Santiago de Cuba 
y Santa Clara, a fâ or de los coman-
danfs señores Luis de] Rosal y Que-
sada y Antonio Tav^ y Marcnno. 
IMPONGASE DE NUESTRO AVISO 
(EL M E J O R R E G A L O PARA P A S C U A S ) 
CERVANÍYC5N0 2 
$1.50 M. O. «n la Habana y $1.60 en la.s demás poblaciones do la I f ^ franco de porte y certificado 
De venta en todas las librerías y papelerías del interior y en la " ' i* n. y cerunca<io. 
L I B R E R I A "CERVANTES" 
D e R I C A R D O V E L O S O . Gal iano , 62. Apar tado 1115. Habana. 
Rechácese toía pluma que no lleve impreso en letras doradas "CERVANTES No. 2, Habana." 
.JÁ 
C7286 8t..l6 Sd.-l? 
Vestidos y Abrigos de Niña, 
blancos y en colores diversos, de CORDUROY, jerga, etc., 
en los más preciosos estilos y en rica y esmeradísima 
confección. 
Un surtido extensísimo y muy selecto, muy sugestivo, 
delicadísimo. 
TRAJES DE NIÑO. 
para edades de 2 a 15 años, de jerga y de lana, colores 
enteros y matizados, en una variedad imponderable de 
estilos bellísimos. 
TRAJES SASTRE, BE SEÑORA Y NINA 
Variadísimas y asombrosamente refinadas y selectas 
colecciones de modelos interesantísimos, de supremo "buen 
tono," con ese discreto e inconfundible CACHET que mar-
ca su peculiar elegancia. 
Completo surtido de tallas. 
Si usted quiere hacer una acertada elección, visite el 
Departamento de Confecciones de 
aEI tato" 
, Eotrialoo y Cía., S. en C, Galiano y S. Rafae 
C7272 2t..l6 
C í r c u l o S á l e n s e 
Ultima hora. 
—¿Qué pasa? 
• Contesta don Bernardo Pérez, el 
Presidente popular de estos salenses 
queridos. Contesta que todos buenos 
y que gracias; que no ocurre otra 
novedad que la novedad de la fiesta 
que antes de celebrarse ya la llama)! 
todos los asturianos la "fiestona". 
Miren eso caballeros. Y mientras el 
estusiasmo sálense prepara las flo-
res de su galantería para ei mujerío 
que va a ser abrumador, arrollador y 
matador, lo» salenses van diciendo: 
. ."Castañea, fíos! 
Castañcg calientes!! 
Llévoleg pulgüineg. lilévoles en cor-
bata para los finóles; lléveles asadas, 
dórala®, que pelan soias. Ostañes 
fiosi Pllongues de Salas. Tan bendi-
tas por la beudida v-to-gein- del Viso. 
Tan buenas, mlalma! Compralme una 
perrona, rapaces!! 
Tras las monteras piconas de los 
salensesi pasan las pastoras de Salas 
descalzas y sonriendo. Llevan en sus 
castos primores de floree. 
— Do vals? 
—Señor; vamos p'llá; pa la Polar; 
llevamos a» coronas para edlas, para 
las damas y las damitas; también les 
Hevaanos caricias y cantares y un be-
so de parte de la Virgen de la mon-
taña ¿Usted se acuerda? 
—Acuérdome. Continuad con la Vir-
gen. 
Tras las pastoras pasa vfl cairo: 
los bueyes son lucidos; el carretero 
galla&pero y "cantarín"; dentro, abru-
mada de laurel van ella: La Pipa! 
Y va llena de sidra, de sidra de "El 
Gaitero"; de sidra que va sonriendo 
su oro y su espuma. Otro caro va 
detrás, va Heno de "xente" alegre 
Paso. Son los de Salas. Paso que van 
"pa" La Polar" A la "fiestona" van. 
Van con la, nobleza y la bondad de 
Bernardo Pérez. Y van bien. 
—A ese carro "esguüo' yo. 
E l Club L u a r q u é s . 
Qué acertado estuvo el amigo don 
Nicolás Gayo cuando al citar a los 
pesqultos para la Junte, les amenazó, 
o poco menos con sonarles el cu€ro... 
cabelludo si no acistian a integrar el 
quorum para solucionar dtefínitiva-
mente algunos asuntos de importan-
cia que estaban sobre el tapete! 
Caballeros: ¡Ni la célebre purga 
de "San Benito" hubiera sido tan 
eficaz! Concurrieron todos, sin fal. 
tar ni uno solo, tocó el cencerro pre. 
sidencial don Nicolás, se constituyó 
la Junta y... izás! se aprobaron in-
finidad de cosas, entre las ouales fi-
gura en primer teTmino la celebra-
ción dle una JIRA que será fenome-
nal, como todfcs las que celebran lOi 
"pesquitos," en uno de los más be-
Ios lugares de las afueras d'e la Ha-
bana y que será definitivamnte el 
sgundo domingo de Enero. 
Chachos: se revolvieron los simpá-
ticos pesqultos. Verdad es que tienen 
un presidente y un s,©creit£rMo qu les 
zumba d cohete. ¿Verdad, Helgada? 
UNA EXHUMACION 
Se ha autorizado al señor Miguel 
Simpatía para que pueda embarcar 
paira los Estados Ünidos de América 
ei cadáver embaísamado de Ia niña 
Teresa Comas y Rumatk. 
I 
E l m á s c o m p l e t o y 
e x c e l e n t e s u r t i d o p a r a 
P a s c u a s y N a v i d a d . 
PRECIOS ECONOMICOS. 
E n t r e e l s e l e c t o s u r t i d o 
d e v i n o s , r e c o m e n d a -
m o s e l v i n o G a l l e g o d e 
i m p o r t a c i ó n d i r e c t a . 
REINA. 15 
T E L E F O N O A - 4 3 8 5 . 
C7255 
C o n a t o d e i n c e n d i o 
MJaltanzas, dSciembre 16. 
Esta mañana ocurrió un principio 
de incendio en la casa marcada con el 
número 98 de la calle de Sainta Isa-
bel. L. . 
So í|u«mó parte de un tabique de 
madtera. Les vecinos apagaron a tiem 
po las Uatmas. 
En el lugar ddl hecho se constitu-
yó la policía.^ co^ESPONSAL^. 
~ " ANAl55lsl)E AGUA 
Por la Dirección de Sanidad se le 
dice al señor Director del Laborato-
rio Nacional que entregue al señor 
Francisco Serrano un juego de fras-
cos para 1* recolección de muestras 
de agua que se efectuará en Ciego 
Mbnftero. , 
lt.-16 
E x c u r s i ó n p i a d o s a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tonio. tiene harta razón para preo-
cuparse de la cocina y de la despen-
sa, insuficientes, harto pobres, dadas 
las necesidades de la santa casa donde 
hay asilados doscientos ancianos de 
ambos sexos. 
En la cocina no se puede cocinar 
de una vez toda la comida necesaria, 
lo cual es de gran pesadumbre y mo-
lestia, y el ropero está pidiendo a 
gritos otro más amplio y cómodo. 
¿No habrá por este mundo de ha-
cendados millonarios, quien siga en 
caridad al señor Laborde, ofreciendo 
esas dos mejoras, para ellos de in-
significante costo, al asilo de ancianos 
desamparados, fundado por Doña Su-
sana Benítez? 
Seguramente sí y creo que no tar-
daré mucho en hacerlo público. 
Sí, señores: Hay otro asilo her-
mano en Marianao, fundado en me-
moria de sus padres, por Don Ma-
nuel Carvajal, Marqués de Aviles, se-
gún reza una lápida de mármol co-
locada al frente de la casa. 
De la casa-quinta que los difuntos 
Marqueses de Pinar del Rio tenían en 
los Quemados, donde pasaban algu-
nos veranos breves temporadas. 
Esta casa no ha sufrido otra mo-
dificación visible que haberse converti-
do el antiguo salón de recibo, en ca-
pilla. Por lo demás, todo está igual 
como en vida de los difuntos Marque-
ses, con la diferencia de estar hoy 
ocupada por la indigencia. 
Don Manuel Carvajal, Marqués de 
Avilés, sin ruido, sin ostentación, lisa 
y llanamente, como aquel que hace una 
obra insignificante a sus propios ojos, 
donó esa quinta situada en la calle 
del General Lée a las hermanitas de 
los pobres desamparados, más otra 
que linda con la vía férrea y todo el 
terreno que comprende aquella gran 
manzana. Es decir, la friolera de 
ochenta mil duros, que no menos val-
drá tan vasta y hermosa propiedad. 
Y ved ahí por dónde tan noble ras-
go de amor filial y de caridad bien 
entendida harán que el nombre de 
Don Manuel Carvajal, Marqués de Avi-
lés, dure tanto en el mundo, como 
dure la gratitud en el corazón de 
los hombres... 
¿Que él no lo hizo por eso? Por 
sabido se calla, pero esa es la ver-
dad. 
En compañía de la hermana sup?-
nora, cuyo nombre siento no haber 
anotado, y de otras amables monji-
tas, recorrimos todos los departamen-
tos, todas las dependencias, viendo 
en ellos la reproducción exacta del 
asilo primero, que visitamos media ho-
ra antes. 
Con tanto terreno disponible y da-
das la actividad y la perseverancia de 
las santas hermanitas para sacudir co-
razones, por refractarios que sean al 
bien y voluntades por adormiladas que 
se encuentren con respecto a la ca-
ridad, dentro de algunos años no ha-
brá sobre la superficie de la tierra 
pueblo alguno que cuente con dos 
instituciones tan admirables y tan ne-
cesarias. 
jAncianos desamparados! 
¿Hay nada que produzca un esca-
lofrío mayor de infinita piedad? 
Don Nicolás prometió algo a las 
hermanitas, que ha de cumplir; que 
habrá cumplido ya tal vez. Pero yo, 
¿qué puedo ofrecerles más que estas 
pobres líneas, testimonio sincero de 
admiración y de respeto? 
Bances Conde a la madre superio-
ra: 
—¿Qué juerguecita correrán ustedes 
aquí en las próximas Pascuas, eh? 
La madre superiora a Bances Con-
de, sonriendo: 
—Ahora no, antes sí. Se ha muer-
to el que nos regalaba los pavos de 
Nochebuena, 
Don Nicolás: —¿Cuestan mucho? 
Es decir, ¿cuánto cuesta cada pavo? 
La madre superiora: —Pues tan-
to. . . 
Don Nicolás y el señor Bances Con-
de, dejan en manos de la superiora 
un cheque para que este año no les 
falte el pavo de Nochebuena. .. 
¿Qué ha de faltar? 
Ignoro dónde ha nacido Don Ma-
nuel Carvajal, Marqués de Avilés; pe-
ro sí me consta, como a todo el mun-
do, que es hijo de asturiano y quien 
supo honrar la memoria de sus 
padres de tan esplendido y humilde 
modo, honra a Asturias y al pueblo 
donde ha nacido, sea cual fuere. 
Tomen nota los hacendados millo-
narios y los hijos mimados de todas 
las fortunas. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
"LA REGENTE*" 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c 6161 -14 Nov. 
• 
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Habaneras 
VIENE DE LA PAGINA CUATRO 
r 1 ¿pez Muñoz. Juan de Dios 
He!Dclin? hlv y Reneé Molina y An' 
^ A t°'0 Bustamante y Cnstina 
ionio 1 
l̂0nt0r°i'-1ta a la mesa que antecede 
u otra grande, cuyas cabeceras 
estaba los distinguidos esposos An-
ocupaban ^ María Teresa García 
10,1,0 rodeados del numeroso grupo 
^^fo^aban Luis Estéfani. Marga-
qUC I a^a de Quevedo Lorenzo de 
nta Mirta Martínez Ibor de del 
^ M^r a Gobel de Estéfam. Gui-MontC,rr Monte. Teté Berenguer de 
llerin0 P1 director de Bohemia, Mi-
CaS,trAngel Quevedo. 
gUr mesa, con orquídeas como 
, donde se reunían tres matn-
8 ^'de nuestra sociedad que eran 
111011 j fasteleiro y Lolita Colmena-
Seg""d? T v ^ r . v Amalita Alvarado SegUR^el Posso y alita lvarado 
^Dav d Suero e Isabelita Falla con 
1 íoven parejita. Arturo Santeiro y 
rgentil María Teresa Falla. 
Algunas mesas mas. 
| , que presidían los jóvenes y sim-
aos esposos Gustavo Manbona y 
f ¡ta R de Maribona. donde esta-
ufuna distinguida dama que se ha-
¡"de paso en esta ciudad. Teresa 
Sva de Ulacia, y su bella h.ja, la 
Corita Mary Ulacia. con los herma-
S Manolo y Cachita R. Campa. 
La de cuatro matrimonios. 
Jan distinguidos como Hermán Oía-
la y Margarita Ibarra. Gustavo 
pin0 y Vivita Rodríguez, Francisco 
íuarrero y Gloria Erdmann y Ernes-
io Longa y Carmen Aróstegui 
Y la mesa donde tema sn cubierto 
el cronista entre dos señoritas encan-
tadoras, la linda cionfueguera Margot 
Porrúa y la adorable, la bellísima 
Consuelito Ferrar. 
Un cubierto m á s . . . 
Entre éste, el simpático joven Es-
teban Juncadella y el clubman ele-
gante, espléndido y muy amable Pi-
quín Fantony. 
Las rosas William Merry abrían su 
corola de púrpura matizando la im-
pecable blancura del mantel. 
Una mesa de bachelor's donde con 
el joven y popular representante vi-
llareño Clemente Vázquez Bello, se 
reunía un simpático grupo formado 
por Alberto de la Torre, Alfredo Ro-
dríguez. Evelio Govantes y el Sub-
director del Heraldo de Cuba, Tulio 
M. Cesteros. 
Y entre los comensales del Club el 
Marqués de Muñoz Baena. Eduardo 
Delgado, Carlos Martínez, Moré y los 
dos hermanos Enrique y Septimio Sar-
dina. 
Tras la comida, el baile. 
Esperaba en el salón un contingen-
te numeroso que se sumó al que ve-
nía de la terraza. 
Un '̂upo de damas. 
Angela Fabra de Mariátegui, Lola 
Pina de Larrea. Mercedes Cortés de 
Duque y María Vázquez de Solís. 
Loló Larrea de Sarrá. Paulet Goi-
coechea de Mendoza y Marie Dufau 
de Le Mat. 
, María Usabiaga de Barrueco, be-
j Ha, siempre bella, y con una toilette 
i que era por su gusto y era por su ele-
gancia la admiración de todos. 
Una lady entre el grupo. 
Me refiero a la interesante esposa 
del distinguido caballero Daniel Me-
nocal, el hijo de un cubano ilustre, 
el ingeniero Narciso Menocal. 
El señor Menocal, que figura en 
la alta dirección del City Banck, lle-
gó a esta capital procedente de la Ar-
gentina y después de una larga es-
tancia en el Japón consagrado a ges-
tiones de la poderosa institución ban-
caria que representa en la Habana al 
lado del cumplido caballero que es 
presidente del Vedado Tennis Club, 
señor Porfirio Franca. 
Cuanto a Mrs. Menocal es una da-
ma culta y distinguida que ha sabi-
do captarse en nuestra buena socie-
dad generales simpatías. 
Para refuerzo del selecto concurso 
allí estaban, como galas encantadoras 
de la soirée que siguió a la comida, 
señoritas de las más celebradas siem-
pre en las crónicas. 
Las de Larrea, María y su herma-
na Beba, tan airosas, tan bonitas las 
dos. 
Conchita Gallardo, Elisa Colmena-
res, Luisa Cariota Párraga, Loló Solís, 
María Montero, Merceditas Duque, 
Angelina Pórtela, Ofelia Zuaznavar, 
Nena Aróstegui, Anita Sánchez Agra-
monte y Florence Steinhart con su 
gentil primita, Mildred Mouns. 
Henriette Le Mat, Josefina Cano 
y Bertha Pantin. 
Y una de nuestras jeunes filie» más 
encantadoras, María Mendoza, cuya 
fiesta de presentación espera ansiosa 
toda la gentry habanera. 
L a precederá otra fiesta análoga, 
también en el Vedado, con la que ha-
rá su aparición oficial en los salones 
la linda mademoiselle Silvia Párra-
ga. 
Se hablaba de algunas fiestas más 
entre un grupo reunido en el coque-
tuelo despachito de la Secretaría en 
tanto que con el señor Wenceslao Blas-
co, el hijo del inolvidable Ensebio, 
Administrador del Tennis, comentába-
mos las bellezas que encierra Gran 
Mundo en la edición extraordinaria 
que será hoy el succés de nuestra vi-
da periodística. 
Pasó por la conversación la fiesta 
del Black Cat esta noche como se-
guro acontecimiento. 
Y preludiaba un one step la or-
questa de Adolfo Rodríguez cuando 
dejaba yo el Tennis entre los últimos 
restos de una noche deliciosa. 
Enrique FONTANILLS 
G R A N E X P O S I C I O N 
de objetos de arte para regalos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J o y e r í a de brillantes, muebles fan-
tas ía , Cristal " G a l l é " y Lámparas . 
Galiano, 74-76 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
Mi d u e ñ o que,a despecho de la guerra 
europea ha recorrido aquellos mundos 
de Dios, acaba de llegar trayendo una 
verdadera profusión de ar t í cu los de 
fantasia. propios para hacer regalos 
de buen tono. 
Lindos corales engarzados, en aretes, en 
collares y a granel. Muchos artículos de 
carey, lisos unos, adornados con oro otros 
Damasquinados con oro: pasadores, pei-
netas, cortaplumas, hebillas, alfileres de 
corbata, yugos, leopoldinas, &. 
Objetos de cristal finísimo y de cristal y 
plata, elegantes y muy vanados juegos 
de tocador, polisoirs, moteritas, cigarre-
ras, petacas, adornos de sobre mesa, &. 
V E N E C I A 
T e l . A - 3 2 0 1 . Obispo 9 6 . 
Cubiertos de Plata 
Si tiene invitados a su cena de Noche Buena, a sus 
comidas de Pascuas o para esperar el Año Nuevo, no 
pida al vecino cubiertos prestados, eso es muy cursi; 
c ó m p r e n l o s en V E N E C I A que ofrece profusión de t i -
pos, a cual m á s bello, m á s elegante y sobre todo a 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A R A T O S . 
L a t e r r ) p o r a d a d e O p e r a 
Pronto será la inauguración. 1 Van llegando los artistas princi-
U fecha ha sido fijada ya. Debu- pales, 
tara la Compañía el día 19. Tras de Lázaro, que llegó el miér-
coles de Nueva York, vino Ana Fit-
ziu, artista excepcional de quien nos 
habló con mucho entusiasmo Perelló 
de Seguróla. 
Desembarcó anoche. 
L a Fitziu, que se ha destacado por 
su hermosura y por su elegancia en 
París, en Madrid y en Nueva York, 
está llamada a brillar mucho en la 
Habana. 
Es el tipo de la femme chic que une 
al propio sello de distinción la belleza 
y el buen gusto de sus toilettes. 
Sus trajes, hechos por la casa F a -
quín de París, han de provocar la 
admiración de nuestra high Ufe cono-
cedora de los espléndidos modelos. 
Tiene en su lujosa indumentaria 
empleado un capital. De sus valiosos 
vestidos se ha hablado mucho en la 
ciudad del Hudson últimamente. Se 
hospeda la genial cantante en el "Ho-
tel Sevilla". Ha tomado un "appar-
tament" magnífico para instalarse con 
todo el confort a que está acostum-
brada. 
sa producción de Mascagni, que está 
basada en la leyenda de "Lady Go-
diva". 
En esa obra tiene ocasión de lucir 
un regio "manteau". Llamará la aten-
ción. 
L a acompañará en el "debut" el 
célebre tenor Hipólito Lázaro, quien 
acaba de recibir proposiciones muy 
Debutará con "Icabeau", la hermo-
1 
M u c h a s s e ñ o r a s e s t i m a n u n d i f í c i l 
p r o b l e m a , o b t e n e r u n b u e n C o r s é . 
L a l a r g a e x p e r i e n c i a d e a l g u n o s f a -
b r i c a n t e s y l a n o t a b l e a c e p t a c i ó n p o r 
p a r t e d e l a s d a m a s , d e j u s t o s e ñ a l a -
d a s d e e l e g a n t e s , s o n l o s m e j o r e s i n -
d i c i o s q u e s e ñ a l a n l o s b u e n o s C o r s é s 
Le Revo, Kabo y M a l Irene 
t i e n e n b i e n c i m e n t a d a s u f a m a d e 
b u e n o s , e l e g a n t e s , e i n i m i t a b l e s c o r s é s 
E l e g i r e n t r e e l l o s , e s e l e g i r b i e n . 
lm mSiqlo 
G a r c í a y Sisto . Agui la , 80 
i 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
tos, R w í o s . C o r o n a s , O r a -
ees, e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y de 
s o m b r a , etc . , e t c . 
Semillas dp. Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gralls 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U U O . M A R I A N A C 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Local 1-7 y 7 0 S I . 
ventajosas del Conde de Casas para 
cantar en el Real de Madrid. 
Fueron hechas las proposiciones 
por conducto del señor Ministro de 
España, que se entrevistó ayer con 
él y solicitó su concurso para el regio 
coliseo de la Villa y Corte, 
No pudo acceder Lázaro. Está con-
tratado por la empresa Bracale para 
la season de la Habana y para la tem-
porada de California. 
El año próximo cantará en el "Me-
tropolitan Opera House". 
Escriturado éste por tres años. 
Pueden hacerse buenos augurios sin 
duda. Una compañía en donde figu-
ran la Fitziu, la Barghi-Zemi, la Bi-
telli, la Alvarez, Lázaro, Carpi, Strac-
ciari y Taccani tiene el triunfo ase-
gurado. 
Para predecir el éxito no se nece-
sita hacer esfuerzo mental. 
Basta fijarse en la animación que 
existe en el gran mundo para asistir 
a las espléndidas veladas líricas. 
Y el constante trabajo de los talle-
res de confecciones, donde se prepa-
ran los trajes para la inauguración de 
la temporada. 
Una muestra del interés que ha des-
pertado la "season lírica" es el exce-
lente éxito del abono. No queda un 
palco. 
Abonados a grilles están Ernesto 
Sarrá, Marcos Carvajal, Regino Truf-
fin y el Marqués de Esteban. 
Se han abonado a palcos: 
Julio Martínez Diago, Rosalía 
Abreu, Orencio Nodarse, Cielo Martí-
nez, Señora Viuda de Lezama, Anto-
nio Gutiérrez, Alfredo Zayas, Raúl Se-
daño, Aurelio Hevia, Cosme Blanco 
Herrera, Pedro Bustillo, Gobernador 
de la Habana, Willy Lawton, Laureano 
Falla Gutiérrez, Manuel Luciano Díaz, 
Armando Godoy, Antonio J . Rivero, 
sé M. Govín, Antonio Larrea, Rogelio 
Espinosa, José M. Gómez, Guillermo 
Zaldo, Eliseo Argüelles, Señora Viuda 
de Mesa, José R. González, Nicolás 
Almeyda, Manuel Gómez, José H. Guz-
mán, Manuel Carvajal, Luis Estefaní, 
José G. Sánchez, Narciso Gelats, Anto-
nio G. Zamora, Francisco Montalvo, 
Natividad del Valle, Dionisio Velasco, 
Nicolás Rivero, Pedro Arango, Alfre-
do Mariátegui, Ministro de España, 
José Cabarrocas, Guillermo Chaple, 
Ramón Argüelles, José Martí, Emilia 
Borges Viuda de Hidalgo, Rosa R a -
fecas Viuda de Conill, Orestes Ferra-
ra, Marqués de Larrinaga, José M. 
Coronado, Manuel Morales, Alfredo 
Bernal y Miguel Arango. 
Han tomado abono de lunetas: 
José Veiga, Fernando López Muro, 
Andrés Petit, Ernesto Páez, Armando 
G. Longoria, Gabriela Guardiola, Mar-
garita Martínez, Francisco Rodríguez 
Acosta, José María Benítez Xiqués, 
Antonio Jover, Miguel Vieta, Enrique 
Aldabó, Ignacio Lara, María Luisa 
Mendieta, Pío R, Espinosa, Lulú Na-
varrete, Gonzalo Andux, Dr. González 
Beltrán, Dr. Antonio Rivas, Tomás As-
trong, Rafael Maruri, Joaquín Pina, 
Pedro Pernas, Ramón Crusellas, Al-
berto Torres, Silverio Díaz, Gabriel 
Triay, S. Pérez Leo, Lucindo Alvarez, 
Dr. Robelín, Eugenio Rayneri, Pedro 
Rubio, Luis Muñiz, Antonio Larrea. 
Hoy, sábado, quedará cerrado de-
finitivamente el abono. 
El martes se dará cita en el Nacio-
nal nuestro smart set. 
Noche de arte y de elegancia. 
L a sala del gran gran coliseo pre-
sentará un aspecto deslumbrador. 
Succés artístico y social. 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l 
t r a n v í a d e M a t a n z a s 1 
E l ingeniero señor Riajmón I. Tapia, 
ha sido designajdo por el Secretario 1 
de Obras Públicas para La recepción 
do las obras, ya terminadas, del tran-
vía eléctrico d« Matanzas. 
Dicha recepción Se efectuará hoy. 
E l Pre&idente de la República ha 
designado al Secretario dta Obras Pú-
bhcae, señor José R- Villalón para 
que lo representa en la inauguración 
del tranvía, acto que se llevará a ca-
bo mañana, a las tres de la tarde. 
T E A T R O S 
U N A Q U E J A S O B R E E L A G U A 
A l Jefe Local de Sanidad de Abreus 
se i6 comunica que ila queja acerca de 
la deficiencia de agua dada por el se-
ñor Jefe del Destacamento del Ejér-
cito debe ser elevada ai Ayuntamien-
to toda vez que al reglamento y tari-
fa del servicio de agua no ha sido 
aprobada por Sanidad. 
L A H U E L G A D E . , . 
A u t o r i z a c i ó n 
E l delegado de U Secretaría de 
Gobernación en Viñales teniente se-
for Martín, fué autorizado ay^r tar-
de por telégrafo para comparect'-r 
ante el Jue¿ de Instrucción de Pinar 
del Río, quien ha reclamado su pr*" 
¿entaclón. 
C a m b i o d e d e l e g a d o s 
Por Decreto Presidencial ha sido 
i;ustituído ei delegado de la Secreta-
ría de (hibernación en Victoria d? 
tus Tunas, primer tjaior.te Emi'lo Jo. 
nanon Reyes, por el capitán Salvador 
I'stévez Milanos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
LEAN LOS PANADEROS. 
LAS MARINAS. 
" Q O L D C O I h T Y 
^ L A L U Z " 
S O N L A S q u e coriTiEnEn 
M A S Q L U T E M . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A h 
U h I C O S P E C E P T O R E f i 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
6. en C 
X \ B A / N A , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A S A U T O R I D ADES 
Se han tomado todas las medidas 
necesarias paia guardar el orden, 
tanto en la Estación Central como en 
les demás del exterior, fuerzas del 
Ejército y de la poUcía prestan seK 
vicio de vlg-ílancia, 
E L C O M I T E D E L A H U E L G A 
E n Merced, 49, el movimiento dol 
público es inusitado, por teléfono > 
telégrafo se reciben noticias de toda 
la línea dando cuanta de haber cum-
plido todos ko empleados la orden 
de huelga. 
Los huelguistas se muestran anl. 
madOs y oiptfmiatas. 
E L A L U M B R A D O 
^ Como decimos en mu¿tra infonm-
rión de la mañana, si hoy no se solu-
ciona la huelga, y las plantas de trac-
ción eléctrica permanecen paraliza-
das, infinidad de pueblos situados a 
lo largo de lag líneas de Güines, Ba-
tabanó y Guanajay, quedarán a os-
curas, por ser el fluido que consu-
men producido por las plantas de la 
compañía, 
L O S MAQUINISTAS 
Los maquinistas que trabajan lo-
cemotoras se han negado a mover fcre-
r.es de pasaje en las líneas de trac-
ción eFéctrica. Esta actitud será imi-
tada por los huelguistas en caso de 
que la empresa trate de ejercer algu-
na presión sobre ios mismos, ton'e 
alguna medida radical con los mis-
mos. 
Entre los empleados que dirigen oí 
moviimento, se rumora que el señor 
Administrador, era partidario de una 
polución satisfactoria desde ayer, pe-
ro que altos empleados de la empresa 
funjiendo^ de consejeros han influido 
cerca de él, en sentido contrario, daav 
do lugar a la huelga. 
D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
(Por teléfono) 
Desde las ocho de la mañana de 
hoy. ha quedado paralizado el tráfi. 
(.̂  de tranvías que hacen el viaje de 
Regla a Guanabacoa. 
Los maquinistas de los vapores dr. 
la Habana a Regla han secundado «1 
movimiento. 
Se esoera que esta noche no habrá 
-uz en Guanabacoa y Regla, debido a 
que los obreros de la luz eléctrica 
te han unido a los huelguistas. 
Bosh, Corresponsal. 
D E L CAIMITO 
Caimito, diciembre 1(3 
Las 9.4Ü a. m. 
A las ocho de la mañana de hoy, se 
han declarado en huelga, en actitud 
liacífica, los empleados de la Havana 
Central, paralizándose complemen-
te el tráfico. Las Estaciones d̂ » la 
XGrauXdrco de Antonio Publllones. 
Gran circo de Santos y Artlgai. 
CAMPOAMOR ... 
Gruu temporada Clnematoffrftrlca. 
Hoy se repite Ln Ley del embudo en la 
primera tanda, . _ . . „. 
En soguuda, El Príntipe Carnaval, obra 
donde reaparecerá Violeta. Y en tanda 
final, reprise de El ratón. 
COMEDIA 
Mnrlanela, la obra de Galdfis adapta-
da por los hermanos Quintero y que na 
constituido uno de ios más grandes éxi-
tos dei teatro moderno espafiol, serft re-
presentada esta noche por la Compañía 
Garrido-Soriano. 
MKVA IN ( I , ATERRA 
En la primera tanda, reprise de la cin-
ta titulada La visitadora nocturna. En la 
segunda tanda (doble) loa episodioa 13, 
14 y 15 de El Brillante celestial. 
Matinée a las tres y media. So exhibiran 
El peso de una falta y La visitadora noc-
turna. 
PRADO . , 
Esta noche, en primera tanda, ae exhi-
birá El hombre de la capa, y en la se-
gunda tanda. El icón de la Sierra. 
TEATRO APOLO. 
Jesús dei Monte y Santos Suárez. To-
todos los días estrenos. Los domingos 
matinée. 
Jb VI STO 
Excelente programa, estrenos diarios. 
MAXIM „. 
Todos los dfas estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto d» 
las familias. Todos los dlai» estrenos. 
S w e a t e r s , 
P i e l e s , 
B o a s . . . . 
S u r t i d o c o m p l e t o y d e 
g r a n v a r i e d a d . 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a Pr incesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A-6402 
L A Z A R Z U E L A 
Cuellos y pielosi por varas. Lo más 
moderno y el surtido niás capiicho-
so. Hay preciosidades y los precios 
son redtioidtos. Esipeciaíif.ad en 
Sombreros. 
¿Queréis tomar bnen chocolate j 
adquirir objetos ¿o gran Talor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
Havana Central en Guayabal y Cai-
mito están custodiadas por laa Fuer-
zas del Ejército Nacional. 






De brillante, original y completa, 
puede calificarse la m a g n í f i c a ex-
pos ic ión que ofrecemos de 
J U G U E T E S 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S , A M E -
R I C A N O S Y ESPAÑOLES 
Todo cnanto existe en materia de 
objetos para la d ivers ión de los ni-
ñ o s , lo hemos recibido. 
V E N G A A V E R L O S , T R A I G A A 
SUS N E N E S . 
L A N A S 
F E R M D S A 
5 . R A P A E L m ? 2 S 
A p d e C o l o n i a ^ 
rtl Df. jeONSONüüi más finas«« 
EXQUISITA PARA Et BARO Y EL PAÑUELO. 
De Tent». M o e t m JflgMSOS, Obispo, 30. esquina a Agotar. 
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A O U L A F I 1 1 6 
B r a v o , A u t o r e s d e " C o n f e t t i " 
E l l u n e s 1 8 e s v u e s t r o d í a : G r a n b e n e f i c i o e n M a r t í , t r a b a -
j a r á n a r t i s t a s d e A l h a m b r a , d e l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
e i n t e r p r e t a r á n l a M a r c h a d e C á d i z , c o n o c i d o s p e r i o d i s t a s ; 
y e n " C 0 N F E T T F ^ r e f o r m a d o , Y o c a n t a r é n u e v o s C o u p l e t s . 
Ffi fOSol se vende en todas las boticas 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
TRIBUNALES 
EN E L SUPREMO 
R E C U R S O S I N L U G A R 
S e d e c i a x a n o h a b e r l u g a r a l r e c u r -
so d e c a s a c i ó n q u e , p o r i n f r a c c i ó n de 
l e y , i n t e r p u s o e l a c u s a d o r p r i v a d o F e . 
d ó r i c o C a s t i H o P r a s t a n a c o n t r a s e n -
t e n c i a d e í a S a l a P r i m e r a d e l o C r i -
m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a , q u e a b s o l -
v i ó a M a n u e l V a ü d e s d© l a T o r r e d e l 
d e l i t o d e a t e n t a d o a f u n c i o n a r i o p ú -
b l i c o q u e l e a t r i b u í a e l r e c u r r e n t e . 
S E ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y , 
N o h a y . 
EN LA AUDIENCIA 
E L C R I M E N D E P O G O L O T T I 
JSn l a F i s c a l í a d e e s t a A u d i e n c i a se 
h a r e c i b i d o a y e r , e l e v a d a p o r e l J u e z 
I n s t r u c t o r , l a s o n a d a c a u s a s e g u i d a 
c o n t r a e l m o r e n o E l e u t e r l o V a l d é a 
S e o a n e , a u t o r d » ! s a l v a j e a t e n t a d o a 
l a o b r e r i t a C o r m e n M o n é n d e z , er . e l 
b a r r i o de P o g o l l o t t i do qjue c o n o c e n 
-'oe l e c t o r e s . 
S E N T E N C I A S 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
S e c o n d e n a a J o s é M'-muel C a s a ñ a s 
S u á r e z , p o r e s t a f a , a 2 m e s e s y u n 
d í a d e a r r e s t o . 
S e c o n d e n a a C a s i m i r o F e r n á n d e z 
de l a C a l z a d a , p o r r a p t o , a 1 a ñ o , 
8 m e s e s y 21 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l . 
S e a b s u e l v e a T e r e s a P a r e s d e l d e -
l i to de u s u r p a c i ó n d e c u a l i d a d de q u e 
f u é a c u s a d a . 
J U I C I O S O R A L E S 
A n t e l a s d i f e r e n t e s S a l a s d e lo C r i -
m i n a l e s t u v i e r o n a y e r s e ñ a l a d o s p a -
r a c e l e b r a c i ó n l o s j u i c i o s o r a l e s d e 
l a s c a u s a s c o n t r a L u i s V e r d e c í a y R o -
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D é venta en las pr inc ipales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u í a r y O b r a p í a 
T U E I 
I C O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o s 
l o s m e s e s . — C o r r e s p o n s a l e s e n 
:: t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s >t 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR DE ^ASTURIAS". — APARTADO 1.057. 
Con «st* fecha, bá¿&ma el favor de darme de alta en la 
Revista. 
NOMBRE. 
PUEBLO O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
d r í g u e z p o r h u r t o ; c o n t r a F r a n c i s c a 
V a M é a L e a n d r o o C a r o l i n a A i m e n t o -
r o s p o r a t e n t a d o ; c o n t r a J u a n A m a -
d o r N a r a n j o p o r a b u s o s ; c o n t r a . A m a -
d o Quel&ada G o n z á l e z p o r po^erari.-
t a c i ó n ; c o n t r a P e d r o C s u r c í a P o r r a s 
P i t a p o r l e s i o n e s ; c o n t r a F r a n c i s c o 
L ó p e z F r a n c o p o r m a l v r s a c i ó n ; c o n -
t r a I g n a c i o M a r t í n e z y o t r o p o r h u r -
t o ; c o n t r a A d o l f o G u e r r a p o r I n f r a c -
c i ó n d e l a L e y E l e c t o r a l ; y c o n t r a 
R a f a e l G o n z á l e z p o r h u r t o . 
V I S T A S C I V I L E S 
A n t e l a S a l a d e l o C i v i l y d e lo 
C o n t e n e l oso A d m i n i s t r a t i v o s e c e l e -
b r a r o n a y e r l a s v i s t a s s i g u i e n t e s : 
L a d e l j u i c i o e j e c u t i v o , p r o c e d e n t e 
deil J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a d « 
S a n A n t o n i o d© l o s B a ñ o s , e s t a b l e c i d o 
p o r e l d o c t o r M i g u e l A . D í a z y G u -
t i é r r e z c o n t r a d o n M a n u e l G ó m e z B a r -
l i e p r i m o r a m e n t e y d l c s p u é s c o n t r a 
d o n A u r e l i o H e v i a y A ' C a l d e , s o b r e 
p e s o s . 
Y l a de l o s r e c u r s o s c o n t e n c i o s o s 
e s í a b l e c i d b s p o r lia A d m i n i s t r a c i ó n 
Geneotal d e l E s t a d o c o n t r a r e s o l ü c i o 
n e s (Je da J u n t a d e P r o t e s t a s . 
E s t a s v i s t a s q u e d a r o n c o n c l u s a s 
p a r a s e n t e n c i a . 
S E f i A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
N o h a y . 
N O T I F I C A C I O N E S 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a S a f a d e 
l o C i v i l y C o n t e n d o e o A d m i n i s t r a t i -
v o , e n e l d í a d e h o y , l a s s i g u i e n t e s 
p e r s o n a s : 
L E T R A D O S 
C a r l o s A . P i e d r a h i l t a , O s c a r B a r c e -
lo . J o s é G e n a r o S á n c h e z , W a l d o G o n -
z á l e z , J o s é A . E c h e v a r r í a , M a n u e l 
d e l a C o n c e p c i ó n , J o s é P o n c e d e L e ó n 
O r t a . 
P R O C U R A D O R E S 
M a z ó n , R e g u e r a , F D a s l , N . C á r -
d e n a s , S t e r l l n g , L . C a s t r o , D e a n é s , 
R . Z a i b a , G . d e l a V e g a , L ó p e z R i n -
c ó n , T o s c a n o , M . E s p i n o s a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a f a e l M a r u r l , J o s é A . R o m e o , 
A b e l a r d o F e r n á n d e z , J o s é A - F e r r o r , 
J u a n R a m í r e z p M a n u e l G . J a u m a , J . 
S . V l l l a l b a , F . G . Q u l r ó s , F ó l l x R o -
erríguesr , C a r l o s A . L e z c a n o , A l b e r t o 
Borrl iUi , E l e n t e r l o M . E s p a ñ a , J u a n 
G r a n D a s i F a c u n d a G . O l i n w o s , 
R a m ó n X U á y A c o s t a , R a f a e l V é l « z 
M a y a r g a E m i l i c M a l h a n , C o n s t a n t i -
no H o r t á . 
F A R M A C I A S V I S I T A D A S 
E H I n s p e c t o r d o c t o r C o d l n a i n f o r m a 
a l I n s p e c t o r G e n e r a l d e F a r m a c i a 
q u e c u m p l i ^ n d c i n s t r u c c i o n e s h a v i s i -
t a d o l a s f a r m a c i a s de l o s d o c t o r e s 
P a d r ó n y F l g u e r o a , s i t a s e n H e l a s -
c o a t e 14 y 2 3 , r e s p e c t i v a m e n t e , h a -
b i e n d o c o m p r o b a d o q u e s e c u m p l e e l 
a r t í c u l o 5 d e l a L e y d e F a r m a c i a d e 
1 9 1 2 . 
X A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas d** 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pía* 
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pifr* 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
yca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A . 1 « ) 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S 
S e h a c o n c e d i d o p e r m i s o a l a H a -
v a n a E l e c t r i c p a r a e s t a b l e c e r ^ u n a 
n u e v a l í n © ^ de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s 
q u e s e d e n o m i n a r á " I n f a n t a y P a r -
q u e C e n t r a l " , y h a r á e l s i g u i e n t e r e -
c o r r i d o : O q u e n d o , V i r t u d e s , P r a d o , 
Saa i J o s é , Z u l u e t a , N e p t u n o h a s t a « i 
P a r q u e y r e g r e s a r á p o r N e p t u m o , I n -
d u s t r i a , V l r t u d e s j O q u e n d o , C o n c o r -
d i a e I n f a n t a . 
D i c h a E m p r e s a a n u n c i a o t r a l í n e a 
d e T e j a s a l a E s t a c i ó n T e r m i n f l i l y l a 
c o n c e s i ó n d e t r a n s f e r e n c i a s e n t r e l o s 
t r a n v í a s y l a s g u a g u a s . 
B E C A D E M U S I C A 
L a s e ñ o r a B e a t r i z V a i l d é s h a s o l i -
c i t a d o u n a b e c a de m ú s i c a era l a A c a -
d e m i a d e l M u n i c i p i o p a r a s u h i l a 
C a r m e n . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
S e h a n s o l i c i t a d o d e l a A l c a l d í a l a s 
s i g u i e n t e s : V i c e n t e C o d e l o p a r a p a -
n a d e r í a e n K e i n a 2 7 7 ; F e r n a n d o D í a z 
p a r a f i g ó n e n N e p t u n o 8 ; P e d r o S e -
b é s , F r a n c i s c o Q u e s a d a y R a m ó n T e -
i i e r o p a r a s u b a r r e n d a d o r e s . 
D E M E N T E S 
S e h a o r d e n a d o l a r e c l u s i ó n e n M a -
m e r r a d « M a r í a A g u i l e r a , J o s é B a r r e i -
r o s y C o l e t a G a r c í a . 
E l s e ñ o r B e n j a m í n G i b e r g a , M i n i s -
t r o de C u b a ein; B u e n o s A i r e s ( A r g e n -
t i n a ) h a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o e l s i g u i e n t e I n f o r m e : 
" E l C o n g r e s o A m e r i c a n o d e B i b l i o -
g r a f í a e H i s t o r i a r e a l i z a d o ú l t i m a -
m e n t e e n e s t a c a p i t a l , r e s o l v i ó l a 
f o r m a c i ó n d e u n C o n s e j o p e r m a n e n -
t e , c o n u n D e l e g a d o d e c a d a p a í s . 
D i c h o C o n s e j o d e b e r e u n i r s e p r ó x l -
m a m e m t e p a r a t r a t a r d e d i v e r s o s 
a s u n t o s , o n t r e e l l o s l a c o n s t i t u c i ó n de 
l a A c a d e m i a A m e r i c a n a de H i s t o r i a , 
l a c u a l t e n d r á a s i e n t o e n e s t a c a p i t a l . 
A l m i s m o t i e m p o , s e e s t u d i a r á l a 
c r e a c i ó n d e l a B i b l i o t e c a I n t e r n a c i o -
n a l A m e r i c a n a , f o r m a d a s o b r e l a 
b a s e d e l a s o b r a s q u e s e p r e s e n t a r o n 
q u e e l d i p l o m a de m J * ? 8 ^ 
o t o r g a d o a l M i n i a t r o d™ 
do a l a S e c r e t a r í a de ^ 
b l i o a de n u e s t r a R e p ú b u S > Q 
Regalad 
S e envía 
- U N L I B R O 
A T O D O S L O S H O M B R t T 
Q U E L O P I O A N . - t o S S 
L O N E C E S I T A N - P e i T ? 8 
I N T E R E S A N T E , v f U v 
I N S T R U C T I V O . M U Y U ^ 
M U Y P R A C T I C O y TorS 
L O S H O M B R E S ¿ E ^ 8 
L E E R L O C O J 4 A T E > g ! Í 
L o escribió 
e l D r . M a r t í n , 
famoso e s p e d t K i U de 
T r a t a de l a m b cruel « ¡ | ¿ ¿ 
d a d q u e s u f r e n los U m W 
les e n s e ñ a a prevenirse de t j í 
a c u r a r s e y a i n m o n i z ^ 
Se manda 
— E N S O B R E C E R R A D O S 
S I N T I M B R E A L G U N O 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I U 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
SYRGOSOL 
APARTADO 1632..HABANA. 
A C O M P A R E S E E S T E A i N m c u 
¡Qué Dolor Más Fuerte! 
A n u n c i o 
A e U A R Ufe 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r ; 
A n t i r r e u m á t i c o 
de l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m - . 
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o ; 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 6 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS COMPANEROS 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION DH 
JOSE PEREZ MAURAS 
D« reate ra "1* Moderna Poc!»," Obispo, número 135. 
c i ó n : e l planeta Marte, e n c o n t r á n d o s e en el r i n c ó n m á s elevado de la dozava par-te del c í r c u l o , amenaza a l a cr ia tura con u n a muerte sút t l ta y violenta, pero no Inmediata. Nuevos c á l c u l o s me revelaron que la é p o c a peligrrosa, y q u i z á s fatal, tierfa d e s p u é s de los veinte afios del na-cimiento del n i ñ o . T r e s veces y de dis-t inta m a n e r a r e p e t í los c á l c u l o s : tres ve-ces obtuve el mismo resultado. Aun cuan-do no crea en la ciencia a s t r o l ó g i c a ni en las d e m á s ciencias ocultas, yo h a b í a obrado a conciencia y s e g ú n todas las reg las : aquel resultado, siempre i d é n t i -co, me I m p r e s i o n ó , bien a pesar m í o . Acababa de ca lcu lar nuevamente el "Tema de Nat iv idad." cuando la puerta se abrift v a p a r e c i ó el gentilhombre. "7.Y bien?," í n e p r e g u n t ó . "He concluido y a , " le con-t e s t é . "Entonces bajemos." A b r í l a boca p a r » dar la l a s o l u c i ó n que d e b í a esperar 
ansiosamente, pero no m e d j ó tiempo p a -r a hablar. " ¡ N a d a a m í solo!—dijo v iva-m e n t e ; — a l e g r í a s o pesares, debo com-part ir los con la c o m p a ñ e r a de m i v i -da." Minutos d e s p u é s p e n e t r á b a m o s en l a alcoba tapizada en que la joven madre, m á s p á l i d a a ü u , estrechaba contra su co-r a z ó n su t ierno v á s t a g o . Me detuve m u y cerca del lecho; la pobre m u j e r nada me p r e g u n t ó , pero me d i r i g i ó una mirada t a n suplicante, que me c o n m o v í hondamente. T e veo s o n r e í r a l decir esto, b a r ó n de K e r j e a n . . . Recuerda que hace veinte afios de esto, y que en aquella é p o c a aun te-nía c o r a z ó n . . . Y ¡ q u i é n sabe! q u i z á s t ú t a m b i é n t e n í a s conciencia hace veinte a ñ o s . 
—Pudiera ser—repuso el b a r ó n r iendo; —no p o d r í a j u r a r lo contrario . F e r i n a c o n t i n u ó : 
— L a suplicante mira da de aquel la m a -dre no la o l v i d a r é j a m á s . . . P a r e c í a I m -plorarme: se hubiese dicho que de mí de-p e n d í a la s a l v a c i ó n o l a p é r d i d a de la d é -bil y enfermiza cr ia tura , y que t e n í a el poder de decretar su vida o muerte. E l genti lhombre t o m ó una de las manos de la joven, y la e s t r e c h ó entre las suyas . "Ahora ya estamos reunidos—me d i jo ; — tendremos valor. H a b l a d . " " ¡ H e interro-gado a los astros, y me h a n contestado! — e x c l a m é e n f á t i c a m e n t e , parodiando a los a s t r ó l o g o s y a las mujeres que dicen la buenaventura.—Sus o r á c u l o s son infa-libles, y l a voz que va l s a oír es la del Destino y no l a m í a . " " ¡ H a b l a d , en nom-bre del Cie lo !" , repuso el gentilhombre. "Os traigo una buena n u e v a — c o n t e s t é s in abandonar mi acento solemne:—son c a n -tos de a l e g r í a y no lamentaciones lo que en esta morada se debe de o í r . . . E l re-cién nacido debe v iv ir y desarrol larse " 
" ¡ V i v i r y dosarrollarse!". prorrumpieron los padres locos de aleprfn. "No d u d é i s de el lo: e l o r á c u l o es I n f a l i b l e . . . " L a madre, d e s p u é s de haber estrechado vein-te veces a la c r i a t u r a , la c u b r i ó de l á -g r i m a s 7 - e p a s l o n a d a » - c a r i c i a s , b a l b u c e a n 
do con una voz que apenas se dist in-g u í a : " ¡ M i querida J u a n a , m i adorada h i j a , v i v i r á s ! . . . ¡Sf , v i v i r á s ! ¿ L o oyes, m i dulce embe le so? . . . ¡ V i v i r á s para que tu madre te ame!" L o s d e j é p o r algunos momentos entregarse a sus transportes de a l e g r í a , y luego c o n t i n u é : "No hay cielo en el que m á s pronto o m á s tar-de no estalle l a tempestad. Os he dicho que era preciso esperar: os voy a decir al presente lo que hay que t e m e r . . . " L a pobre madre p a l i d e c i ó : u n a arruga s u r v ó la frente del gentilhombre. " ¡ L o que hay que t e m e r ! — e x c l a m ó . — i P o r ventura ame-naza a nuestra hi ja a l g ú n pel igro?'" " S í . . . o m á s bien no existe a ú n ; pero v e n d r á . " " ¿ C u á n d o ? " "Cuando h a y a cumplido los veinte afios: hoy es el 20 de febrero de 1752; pues bien, el mismo día del mismo mes del año 1772 c o m e n z a r á e l peligro." " ¿ Y q u é peligro s e r á e se?" " ¡ L a muer-te! Una muerte repentina y v i o l e n t a . . . " " ¿ D e d ó n d e v e n d r á ? " L o s astros no me lo han revelado." " ¿ N o p o d é i s interro-garles a ú n ? " "Ser ía I n ú t i l ; no me respon-d e r í a n . " "Decidnos, a l menos, s i podremos conjurar ese peligro." " S í ; pero con mu-chos trabajos y esfuerzos." " ¿ Y c ó m o ? ¿ P o r q u é medios?" " L o Ignoro: lo ú n i -co que sé es que, cumplidos los veinte nfios, l a n iña , convertida en mujer , ten-d r á una larga y tranqui la e x i s t e n c i a . . . A esto ya nada puedo af iad ir : acordaos solamente, y j a m á s o l v i d é i s , que el 20 de febrero de 1772 s e r á el pr imer día de un a í lo funes to . . . Ahora , como y a he dicho todo lo que yo p o d í a decir, me retiro." "Aún no," repuso e l caballero. " ¿ Q u é te-n é i s que ped irme?" "Una cosa que, sin duda, p o d é i s decirnos." " ¿ C u á l e s ? " " ¿ C u a n d o llegue l a hora del peligro, es-t a r é en este mundo vivo y sano para de-fender y proteger a mi h i j a ? " " Y yo—ex-c l a m ó l a j o v e n , — ¿ v i v i r é t a m b i é n ? " " " ¡ M u -cho c u i d a d o ! — m u r m u r é . — ¡ L a pregunta que me h a c é i s es grave! ¿ Q u i é n sabe s i m i respuesta no s e r á p a r a uno. o qui-z á s para . J o s dos, n a decreto s in .apela-
' c i ó n ? " E l caballero y la joven madre cambiaron una mirada . " ¡ P o c o I m p o r t a ! — exclamaron a l mismo tiempo.—Decidnos la verdad, sea cual fuere." No p o d í a t i tu-bear. " C u m p l i r é vuestra voluntad," mur-m u r é . Me a p r o x i m é al lecho y d i je a la joven: "Dadme vuestra mano." L a des-graciada me t e n d i ó sus finos y afi lados dedos. E n uno de ellos l levaba dos sor-t i j a s : la pr imera era un anil lo de oro Uso, y no o f r e c í a nada de p a r t i c u l a r ; la se-gunda l l a m ó m i a t e n c i ó n por su r a r e z a : era una i^as sort i jas de plata y es-malte encarnado que vienen de A s i a y pasan por tal ismanes. Como engarce te-n í a un grano de coral rosa, en forma de media luna. Me parece que veo a ú n aque-l la a lha ja y la encantadora mano a que per tenec ía . Durante algunos segundos exa-m i n é las l í n e a s de la mano: n i n g ú n susco de mal a g ü e r o v e n í a a in terrumpir la l í -nea de la vida. " S e ñ o r a — l a dije,—o l a quiromancia no es m á s que una ciencia vana, o dentro de veinte afios g o z a r é i s se sa lud y fuerzas para proteger a vues-tra h i j a . . . " U n rayo de alegríft b r i l l ó en la mirada del caballero mientras yo pro-nunciaba aquel las pa labras ; d e s p u é s , ade-lantando hac ia mí , me dijo, t e n d i é n d o m e su mano: " ¡ A h o r a a m í ! " Mis ojos f i -j á r o n s e , admirados , en aquel la mano fuerte y patr ic ia que d e b í a e m p u ñ a r per-fectamente una espada. E n el dedo a n u -lar v i br i l l ar una gran sort i ja de hierro, semejante a l ani l lo de oro _de los caba-lleros romanos, l l a m á n d o s e la a t e n c i ó n , por su senlillez, los blasones grabados en hueco sobre e l engarie. " ¡ V e a m o s ! — m e p r e g u n t ó el genti lhombre sonriendo. — ¿ Q u é t e n é i s que a n u n c i a r m e ? " " L a r g a v i -da y venturoso porvenir." "Sefiorita—re-p u s o , — ¡ h a b é i s venido a esta casa como un profeta de fel ic idad!" "Yo he venido como un profeta de l a v e r d a d . . . no es mi boca la que h a b l a . . . L o mismo que os he profetizado el bien, os hub iera anun-ciado e l mal . Me re t i ro : os m e l v o a re-
l c o r d ¿ r a n a o l v l d é l a e l « f o ¿ T O a f t Z 
" ¡ O h ! — r e p u s o el gentilhombre,—puesto que viviremos los dos, nada t e n d r á que te-mes nuestra h i j a ; sabremos g u a r d a r l a y defender la . . . ¡ o s lo j u r o ! " D e s p u é s de haber hablado con aire de suprema con-fianza, e l caballero me I n v i t ó a seguirle y mo condujo a un s a l ó n en que se ha-l laban los dos enmascarados que me ha-b í a n a c o m p a ñ a d o a aquel la casa . R e c i b í una bolsa que c o n t e n í a c incuenta luises , me vendaron los ojos, v o l v í a s u b i r a l mis -terioso carruaje , v a l cabo de media ho-ra d e s c e n d í a de él en l a plaza de Nues-tra S e ñ o r a , enfrente del atrio de la igle-sia, y v i desaparecer en las t inieblas el v e l í c u l o .He sido s iempre curiosa, y m i curios idad me ha hecho saber cosas muy buenas. P r o c u r é no olvidar los blasones grabados sobre el engarce de In sort i ja de hierro. E s t o s blasones se d e s c r i b í a n a s í : oro con tres fajas y la corona du-cal . 
— L a s armas de los S í m e n s e — e x c l a m ó K e r j e a n . t —Sí , esto lo supe a l d ía siguiente. Quise entonces descubrir e l misterio por el cual h a b í a sido l l a m a d a ; i n d a g u é con suma d i s c r e c i ó n , y antes de que e x p i r a r a la sema-na, p o d í a t razar una nueva p á g i n a sobro el l ibro que a q u í ves. y en el que he con-signado durante veinte afios todos los su-cesos de a lguna Importancia en los cuales he tomado parte de una manera cualquiera . 
— ¡ P r e c i o s o l i b r o ! — m u r m u r ó K e r j e a n . —Inest imable . Contiene los verdaderos elementos de m i for tuna; l ibro verdadera-mente m á g i c o , porque los secretos que en-c ierra se han convertidos para mí , en va -rias ocasiones, en l luv ia de oro. — ¿ Y p o d r é saber lo que has escrito en esa p á g i n a hace veinte a f i o s ? — p r e g u n t ó el B a r ó n . — ¿ Y por q u é no? Y Per ina , I n c l i n á n d o s e sobre el gran l i -bro a que h a b í a aludido, l e y ó lo que s igue: "28 de febrero de 1752.—La casa a l a c u a l h a s i d o •conducida, e l ^ d e l ^ r e s e n t a Hiesconoclda 
mes e s t á s ituada en l a calle del Tormento , y es propiedad de un antiguo y fiel ser-vidor de los SImeuses. E l actual duque, Jacobo de S í m e n s e , ú n i c o heredero del nombre, del t í t u l o y de l a Inmensa fortu-n a de una I lustre famil ia , hace un mes c a s ó s e clandestinamente con la sefiorita B l a n c a de Chastenay, h u é r f a n a y pobre. U n odio hereditario, s ó l o comparable a l de los t lr i s y troyanos, divide desde h a -ce siglo y medio las fami l ias de los S I -meuses y de los Chas tenay: el duque J a -cobo ha debido contraer matrimonio secre-tamente con la sefiorita B lanca , a quien I r a y q u i z á s la m a l d i c i ó n de la duquesa su madre, anc iana octogenaria. H a hecho amueblar suntuosamente la ant igua casa de la calle del Tormento para que en e l la habite su Joven esposa, que vive re t irada , y que acaba de hacerle padre de u n a nifia l lamada J u a n a , de la que y o he trazado el "Tema de Nat iv idad" en la noche de l 20 al 21 de febrero del presente mes." 
—Ahora—dijo P e r i n a interrumpiendo bu lectura—signen los pr incipales detalles de l tema;—ya sabes c u á l e s son, y es Inút i l re -petirlos. Selc meses transcurr ieron , y e l dfr 25 de agosto de 1752 a ñ a d í las s iguien-tes l í n e a s : 
" L a anciana duquesa ha muerto a l co-menzar este mes. E l duque su h i jo acaba de hacer p ú b l i c o su matrimonio y condu-c ir a su mujer y a su h i j a a l vasto y s u n -tuoso palacio de los S í m e n s e , s i tuado en el á n g u l o de la calle Clov l s y la de los Fosos de San V í c t o r , sobre la montafia Santa Genoveva." 
L a d u e ñ a de l a " C a s a R o j a " c e r r ó el libro y lo g u a r d ó en el armar io de hie-rro, del que K e r j e a n o y ó rechinar l a s triples cerraduras . P e r i n a v o l v i ó a colocar el manojo de llaves en la c intura de s u vestido. é 
—Como t ú c o m p r e n d e r á s , los secretos amontonados.en mis archivos no tienen v a -ler para m í sino cuando d e t r á s de ellos hay un crimen ignorado, u n a v e r g ü e n z a O u n a t r a i c i ó n o c u l t a j j o r 
todos. Pero como nada de esto " g , ^ ha en mis notas sobre la ca8ah),b<8 ol* é s t a s me eran I n ú t i l e s y las w»¡ pjf l do desde hace largo tlemP0-IrdarU'fi damente t ú has venido a r e ^ de sio^ nunclando el nombre de JuaVa íueií' a p r o p ó s i t o de tus insensato» matrimonio. 0iDc! 
— E s bastante curiosa ia ; -fles^JS r e s p o n d i ó el b a r ó n ; — p e r o , 10 ¿"por ^ veo que pueda just i f icar f u ^ u c s M ^ carne lo que me parece m61'' ¡vr5^ —̂  C ó m o ! — r e p u s o vivamen^ ¿ N o te parece prodigioso Que^me je» que yo f o r m u l é en otro tlemy" cordado, a l cabo de veinte m e n t ó en que el peligro ~ f ¿ « « l » f m í comienza para Juana de - onjeO* y en la hora que he P ^ ^ ^ f á c i l u ) ^ Y o no me conmuevo Jjjn í ^$¡9? s in embargo, esta colncidenci — sible me trastorna el j u ' 0 1 0 , ^ » e»-si los destinos de los b^^agiros-^. daderamente escritos en '«EJr^an «<• —MI bella amiga—dijo ^er-Jld0 o»» sonrisa,—la Idea de baber si ^ en tu vida profetisa sin B8" mtifl» exal ta t ú e s p í r i t u . . . Lo («nü» heí; de J u a n a de S í m e n s e cornil" j ^ ¿ d ó n d e e s t á ese peligro J L t ú , amenaza? „„nts8. *' 
— ¿ Y a m í me lo pregunta", 
quien le hace nacer? . <05.7 
- ¿ Y o ? — p r e g u n t ó * J * T ^ r f \ a s o m b r o . — ¿ Y q u é puede \ l ^ J Joven a quien ayer s n i v é i a » — ¿ Y a no te acuerdas aefer(8S de matrimonio que me momento? „ .nUé rel«c _ —No lo olvido: P P r M < I . ¿ A n(\n con lo que tfi ,i,re* * * r S * Í - ¿ E r e s tú el que jne n,, f ta ? - l n t e r n i m p i ó T10 ^ p e l l g ^ í » ! E l m á s espantoso de l"s,np,Ie J i i n n % ' de amenazar la e x i s t e n c i a ^ % 6et raen se ¿ n o es el de posa? 
MANIFIESTOS 
TVcTO MR—Vapor americano 
M-̂ '1, capitán Spencer, procedente de 
jletaP̂ 11̂  j Toro y escalas, consignado a 
¡ S e d FruitDro.CKlsT L 
Hermanos: 1 caja sombreros. 
Iiublerii pola mercancía con la marca 
Nota,- =„ tíltlmo viaje <le New York (25 
l e % X ^ ^ 1916.) 
\N1FIEST0 gW-— Vapor americano 
R e p i t a l a l l a m a d a 
O c u r r e , algunas 
veces, que, al llamarse 
a un jiúinero, la co-
nexión no se establece 
de momento; sin em-
bargo, el teléfono está 
bueno. En estos casos, 
espere medio minuto 
y repita la llamada; ra-
ra vez deja de obtener-





Mlaml capitán Sherpley. procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
frnl?ur y Co.: 300 tercerolas manteca. 
L . h.. Gwln: 20 atados papel; 30 cuñe-
tes claros. 
E . H. Gato: 6 fardos envases. 
Lange y Ca.: l caja vidrio: 2 cajas ac-
cesorios para automóviles. 
B- G-. Torre8 y Ca.: 7 cajas efecto» de escritorios. 
Compañía Cubana de Pesca y Narega-
ción: 1 barril; 2 cajas pescado. 
Havana Central Uy. y Co.: 1 caja acce-
sorios de maquinarla 
Maclas Hermanos: 1 caja estufas. 
c. JordI: d cajas cajas de cartfln. 
Consignado al Southern Exprcas Co.: 
* T L ^ ^ v l t h : 4 huacales planta*. 
* h 1?¿'ck: 1 bulto sombreros. 
A. Sánchez: 1 Idem ropa 
^01?zúlez: 1 máquina de coser. 
José Feo: 73 barriles pescado fresca 
MANIFIESTO l.OOO^Vapor espafiol Gra-
cia, capitán Arrfitegul, procedente de L l -
yeT^?.Vo0nslgna(l0 a J - Balcells Co. 
| J . BaUcells Co.: 4 cajas frtsforos; 8 
, ídem Jamones; 3 Idem bircochos. 
I y * «."• „Smlth: 40 cnJn« whlskey. 
S. S. Freldelln: 70 cajas ginebra, 
l H. Astorqui y Ca.: 308 barriles uvas; 
1 fardo libros. 
Marquette y Rocabertll: 2.000 cajas de 
cognag. 
I^rez Martínez y^Co.: 14 cajas galletas. 
García y Ca.: 500 sacos de arroz, 
í e m á n d e z Trápaga y Co.: 250 Idem Id. 
F . Pieta: 250 Idem Idem. 
Yen Sancheen: 250 Idem Idem. 
Echavarri Hermanos: 500 Idem Idem. 
González y Suftrez: 250 Idem Idem. 
Y : 368 Idem ídem. 
D. : 250 ídem Idem. 
A.: 500 Idem Idem. 
S. Q. D.: 250 Idem Idem. 
P. C . : 250 Idem Idem. 
L . C : 200 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
G. Pedroarlas y Ca.: 1 asco centro de 
vidrio; 5 cajas cublertosé 20 bultos loza. 
E . García Capote: 25 Idem Idem; 1 hua-
cal palanganas; 1 caja becados y cubler-
^ s ; 28 bultos ferretería. 
M. A. Pellnck: 5 fardos arpillera. 
Rambla y BófcSftfl 1 caja papel; 2 Idem 
fectos de escritorios. 
C. B. Zetlna: 4 bultos talabartería. 
H. ihamonde y Ca. : 4 huacales lavatorios 
y una caja llaves. 
M. Ahedo García: 1 Idem Idem; 7 hua-
cales lavatorios; 15 Idem palanganas, 
Majrt y Colomer: IB bultos drogas. 
R. Perklns y Co.: fl cajas hilo. 
Cuban Cañe: 47 bultos maquinarla. 
M. Humara: 1 caja cubiertos; 12 bultos 
'oza; 3 cajas macetas. 
J . Muñiz de M.: 5 cajas encerados. 
Otaolorruchl Co.: 4 cajas macetas: 3 
!dem cubiertos; 29 Idem vidrio; 45 bulto» 
'oza. 
Blau Gas y Co.: 1 caja accesorios gas; 
2 Idem lámparas; 4 Idem bombillos. 
Fernández y Cn.: 5 huacales lavatorios. 
Noto y Castro: Ifi cajas vidrio. 
Esperanza S. de Pando: 28 ídem Id, 
Penabet y González: 8 Idem Idem. 
Vicioso y Arlha : 14 Idem Idem 
M. Suárez: 10 Idem Ídem; 1 Idem sarte-
•ips; 0 bultos loza. 
West India Olí R Co.: 220 bultls lln-
-•̂ tes de estaño. 
G. Cañizo Grtmez : 11 bultos loza. 
,T. Pnrajftn y Co.: 7 fardos empleitas. 
^anto Hermanos: 88 Idem Idem. 
Rarbona y Rubiera: 14 Idem Idem. 
González y Rey: 4 cascos loza; 3 Ídem 
'anchas. 
A. G. Boada: 20 cajas ladrillos; 1 Idem 
nzn. 
Nitrate Agency Co.: 2.078 sacos de abo-
•io. 
Fernández Castro y Co.: 04 cascos nll-
.''noferrio. 
Cniscllas y Ca.: 20 cascos sal. 
Vnniar y Gralño: 17 bultos toza. 
F . Palacio y Cn.: 10 Idem talabartería, 
G. G. y Co.: 50 cuñetes bórax. 
M. Johnson: 100 Idem Idem. 
ITenry Clay Co.: 43 cajas anuncios; 12 
•míos yute. 
A. Madrazo y Co.: 3 bultos talabartería. 
A. Incera: 10 Idem Idem. 
C. Romero: 40 cajas ladrillos: 5 macos 
-orax: 1 caja macetas; 19 bultos loza. 
.1. N. Alleyn: 212 bultos accesorios para 
'avado de ganado. 
Gfimz Hrmanos: 5 cajas tela; 11 bultos 
E L Ü P A R A 1 9 1 7 
S u m o t o r e s I g u a l a i a n t e r i o r . N o h e m o s p o d i d o i n t r o d u c i r l e v e n t a j a a l g u n a ; e s u n m o t o r p e r f e c t o . 
L a l í n e a g e n e r a l d e e s t e n u e v o t i p o e s m á s b e l l a . M i d e 114 p u l g a d a s d e e j e a e j e . E l c a p ó e s m á s r e c t o 
y c o m o t a l , e l c a r r o h a g a n a d o e n p r e s e n t a c i ó n . L o s g u a r d a f a n g o s c u b r e n c o m p l e t a m e n t e , t o d o e l f r e n t e 
d e l c h a s s i s . 
E s t a s v e n t a j o s a s I n n o v a c i o n e s h a c e n d e l D O D G E B R O T H E R S , e l c a r r o c o m p l e t o p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
V é a l o e n n u e s t r a e x p o s i c i ó n 
B R O U W E R & C o . 
P R A D O T E L E F O N O A . 4 2 6 3 . 
N 
P t 7 ^ 
P o I d o s ^ 
^ t í 
^ Nov ia? 
de T r o n i q u e y C - . P a r í s 
Son ios p o l v o s q n e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. f 0 j ] 
potfa IA geti/reí 
v f 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
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i 
loza; 11 ídem ferretería; 1 huacal palaa-
gánás. 
1 caja llaves. 
tíuarez y Aícudez: 1 caja sartenes; 1 id. 
cubiertos; \ - bultos loza. 
P. Aívarez: IV icieia ídem. 
a. ij'eraáudez: b huacales lavatorios; 1 
caja llaves. . 
üJllls Bros: 41 bultos efectos de madera. 
Briol y Ca.: 1 fardo fieitro (uo vieue.) 
TKJ1DOS: 
(iómez l'iélago y Co.: 1 caja tejidos. 
Vaidés luciáu y Co.: b Ídem ídem. 
Huerta (i. Ciíuentes y Co.: 6 laem Id. 
J . G. Kodrguez: 1̂  ídem ídem. 
Fernández y Uodrjíuez: t ídem Idem. 
E . Menéndez Puí íuo: 1 ídem ídem. 
García Tuüón y Co.: i ídem Idem. 
Castaños Gamdez y Co.: V¿ ídem ídem. 
Aívitrú lieruiauos: 3 ídem ídem. 
Lizama Díaz y Co.ü: 3 ídem ídem. 
Huerta Ciíuentes y Ca. : 'Z ídem ídem. 
Prieto García y Co.: 2 Idem ídem. 
Fernández y Co.: 3 Idem ídeUi. 
Cobo Basoa: 1 ídem idem 
Aivarez Vaidés y Ca . : 2 ídem Idem. 
González Vlllaverde y Co.: 2 idem 
K. García y Co.: 3 ídem ídem. 
Izaguirre ilenéndez y Ca 
ÍOCourudo Pére«i 1 caja confites y Ju-
guetes, 1 ídem tejidos. 
Gutléérrez Cano i Ca . : 5 Idem Idem. 
Rodríguez González y Ca.: 10 iu. id. 
Toyos Tanuirgo y Ca . : 1 idem Idem, 1 
idem pañuelos. 
International Commlsslon Co.: 1 caja 
corbatas, 1 idem cuellos, 1 idem paraguas, 
1 ídem tejidos. 
Sobrinos de Nazabal: 3 idem Idem. 
FeruAndez Hnos.: 3 ide midem. 
Sollño y ¡Suárez: 3 idem idem. 
R. K. Campa: U ídem ídem. 
K. Corbalo: 1 idem idem. 
Menéndez, Uodríguez y Ca. : 1 Id. ídem. 
J Fernández y Ca. ; 1 idem ídem. 
Cébanos Huos.: 1 idem idem. 1 idem 
corbatas. , , „ . . 
A. Ijeballos: 1 idem Idem, 2 Idem cue-
llos. 
V. Campa y Ca. : idem Idem. 
Incláu, Angones y Ca . : 1 idem Idem. 
A. Garcia: 2 ídem idem. 
Kscalante, Castillo y Ca.: 2 Id: Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 1 idem 
F^Oomei y Ca. : 3 idem idem. 
T. Labrador: 5 ídem idem. 
G. Soliüo: 1 ídem idem. 
Angulo y Toraño: 4 idem idem. 
Fargas y Ca.: 1 idem idem. 
A. Fernández: 2 idem ídem. 
Vega y Ca.: 8 idem idem. 
Suárez InfTcsta y Ca . : 4 idem idem. 
Solls Entrialgo y Ca . : 2 idem idem, 4 
idem vestidos. 
Prieto Hnos.: 1 taja horquillas. 
Harris Bros y Co.: 2 idem ídem. 
F E R K E T E I U A 
Achutegui y Rentería: 4 bultos fere-
^WL Elrea y Ca.: 2 idem idem. 
B. Olavarrieta.: 3 Idem idem. 
A. Gómez y Ca . : 5 ídem idem. 
Huarte y Besangulz : 4 Idem idem. 
J . Aguilera y Ca.: 2 Tidem Idem. 
Gorostlza Barañano y Ca.: 9 ídem idem 
Garin García y Ca.: 81 idem idem, 2000 
^ A s p u m y Ca.: 500 idem ,7 bultos ferre-
tería, 49 idem barras. 
Quiñones y Martínez: 1(9 bultos 
teFeiite Presa y Ca.: 86 ídem Idem. 
J . González: 5 idem idem, 10 idem acei-
Martfsei y Ca.: 19 bultos ferretería. 
Sobrinos de Arriba: 30 ídem Idem. 
Mlejemclle v Ca. : 74 idem Idem. 
S Arcos (Calbarión): 26 bultos aceite, 
j ! Fernández: 20 tambores Idem. 
F . Martínez: 29 bultos loza, 13 Idem fe-
rrCAraluce y Ca.: 16 ídem Idem. 
Tabons y Vlla: 6 ídem ídem. 
J Fernández y Ca.: 22 Idem Idem. 
Viuda de Arriba y Fernández: 
E . Saavedra: 1 caja cubiertos. 
M Rico: 2 bultos loza, 5 idem 
Casteleird y Vizoso y Ca. 
122 bultos ferretería. 
R. Saavedra: 3 ídem Idem. 
Marina y Ca.: 17 idem Idem. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca. : 14 cajas la 
drlJl0's. Gómez y Ca. : 30 ídem Idem, 
bultos ferretería, 110 idem aceite. 
Cnpestany y Garay: 32 bultos ferrete-
Abril • 3 Idem Idem, 3 Idem aceite. 
J . M. Pelaez: 1 caja cubiertos. 100 idem 
negro de humo. 
Larrarte Huios, y Ca . : 3 bultos loza 
J . Fernández Hnos.': 1 caja efectos de 
aluminio. . . . ,_ 
Canosa y Casáis: S bultos ferretería. 
M. Trueba: 2 idem ídem. 
Garay Hno.: 50 tu fletes minio. 
G. Aoevado y Ca.: 12 atados cubos, 0 
I bultos aceite. „ ,„ t ,t . _„ 
j B. Lanzagorta y Ca . : 49 bultos ferre-
' tCr,a' PARA MATANZAS 
J . Cabanas y Ca . : 2 cajas espuelas. 
Ureclaga y C a . : 15 bultos ferretería y 
lera 
Sobrinos de Bea y Ca.: 500 sacos de 
nrro , 1 caja jamón, 1 Idem bizcochos, 24 
bultos'ferretería. 
Silvelra Linares y Ca . : 4 Idem Idem. 
A. Amezaga y Ca.: 77 idem ídem. 
J . Nostl: 4 6asos loza. 
I Casalins Maribona y Ca.: 6 bultos fe-
¡ rretcrla. 
PARA CARDENAS 
L . Rulz Hnos.: 45 bultos ferretería. 
Silva y Ca.: 17 bultos viano, tejas y 
I talabartería. 
Obregón y Arenal: 1500 sacos de arroz. 
Poch y Rcabado: 10 bultos ferretería. 
Zabaleta y Ca.: 17 Idem Idem. 
C. Revuelta: 31 Idem IdPm y loza. 
J . Quintana: 19 bultos lavatorios y ac-
1 ceforlos 
Olachca Suárez y Ca . : 10 bultos ferre-
, terla. 
B. Arias: 14 bultos loza y macetas (1 
'taja no embarcada). 
i López y Estrada: 75 cajas cerveza. 
MANIFIESTO 1001. — Vapor noruego 
NORUEGA, capitán S. A R V I G . procedente 
de Guthemburgo y escalas, consignado a 
Lykea Bros. 
D E GOTHENBURGO 
F. Martínez: 70 cuñetes clavos. 
Puente Fresa y Cn,: 280 Idem Idem. 
Lambarrl y Co.: 2 cajas maquinaria. 
Fernández Castro y Ca, : 3000 fardos pal-
ferre-




V a x d i ^ P 
¡Viajante, No Se Ahogue Más! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras, cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es la mejor medicina contra el asma. 
Cura a Cuantos la Toman. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L * 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
pa de madera (516 no embarcados). 
D E CHR1STIANIA 
Barandlaián y Ca. : 1317 fardos papel. 
F . Merman: 2532 Idem ídem. 
Llobera y Ca. : 380 Idem Idem. 
Fernájndez Castro y Ca.: 500 Idem pul-
pa de madera. 
F . Martínez: 58 bultos sierras, 795 cu-
ñetes clavos, 0 cajas anzulos. 
Araluco y ^Ca.:' 2 Idem idem, 188 cuñetes 
clavos. 
Fernández Hnos.: 3 cajas molduras. 
C. Arnoldson y Co.: 1 taja muestras de 
papel. 
Mlejemelle y Ca. : 2 cajas anzuelos. 
MANIFIESTO 1002.—Vapor Inglés LO-
NATV8« capl'.iTi Hl>:¿e.v, | f.cedente do 
Fiiilodelplda. c< ns)i.iJtido a Munson S. S. 
Lino. 
Cuban Tradlng Co.: 31C0 toneladas do 
carbón mineral y coke.-
MANIFIESTO 1003.—Ferry boat amerl- i 
cano H E N R Y M. F L A G L E R . capitán Phe- i 
lan, procedente de Key West, consignado i 
a R. L . Branner. 
Frank Bowman: 500 tajas huevos. 
Central Algodones: 121 bultos maquina-
ria. 
Gregg y Co.: 15 Idem Idem. 
Zárraga Martínez y Ca. : 3 automóviles, 
3 bultos accesorios idem. 
Cuba Sugar Co.: 202 piezas acero, 216 
bultos maquinarla, 21 bultos accesorios, 
12 cufietes clavos, 2 idem remaches, 6GW 
bultos hierro, 38.000 ladrillos. 
Cuban Tradlng y Co.: 470 atados ba-
rraas, 28 cufietes pernos, 040 ralles. 
Central San Ignacio: 2 piezas maqui-
naria. 
Fábrica decemento Almendares: 849 bul-
tos calderas. 
PARA CARDENAS 
Cardonas Sugar y Co.: 10 piezas ma-
qnlnarla. 
Hipólito Lázaro 
A y e r v i s i t ó a nuestro querido di-» 
rector el tenor H i p ó l i t o L á z a r o . 
E l c é l e b r e cantante d e p a r t i ó l arga 
rato con el Excrno. S r . D . N i c o l á s R U 
\ c r o , e x p r e s á n d o l e sus impreaiones y 
proyectos. . . 
L e a c o m p a ñ a b a e^ »a v i s i ta el se-
ñ o r Adolfo Bracale . 
R e i t é r a m e » nuestro saludb a l a n w 
ta •español. 
M á s c a ñ a q u e m a d a 
E n l a colonia "P in tó" , del t é r m i n o 
de Mart í , se- quemaron intercional-
mente 30,000 arrobas de caña . 
E l l e g a d o d e l M a r q u é s 
d e A r e l l a a o . 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda a c o r d é 
contestar a consulta hecha por la A d -
m i n i s t r a c i ó n do Rentas do la Habana , 
que la escritura n ú m e r o 87 otorgada 
<n 4 de mayo ú l t i m o ante «-1 K o t a r t a 
s eñor Gustavo Angulo y Mondiola, so-» 
bre entrega a las Hermaal tas de loal 
Ancianos Desamparados de los bienes 
legados por •! s e ñ o r Jul io de A r e l l t u 
no y Arrospide, se encuentra E x e n t a 
del pago del unpueeto de derechoa 
reíales, conforme a l a r t í c u l o 85 ctel R e -
glamento de l a materia, por cuanto e l 
asilo mandado a fundar y «ü produr-
to de los bienes legados se h a n de 
destinar ú n i c a y exclusivamente p a -
ra el socorro de loa pobres. 
L o s d e p ó s i t o s d e m a -
q u i n a r i a s . 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha doola^ 
rado que i a d e v o l u c i ó n de los d e p ó s í -
rr>s constituidos por conceptos de l̂a 
partida 215 del A r a n c e l d¡e A d u a n a ^ 
pueden ser devueltos a oOsionarlos de 
los depositantes, siempre que se ha* 
yan llenado los requisitos de l a Jiegl^-
lac lón do Aduanas y l a c e s i ó n h a y a 
sido hecha confornue a derechos. 
Sustracción de Libros it 
Actas Electorales 
E n l a noche anterior fueron vio* 
lentadaa las puertais de l a casa n ú m e -
ro nueve de í a ca l l« del Genera l Be» 
tancourt, en L imonar , « n l a cual e x i » 
t í a n los l ibros de actas y d e m á s do-
cumentos correspondientes a las ú l -
t imas ©lecciones, en enyog documen-
tos so demostraba la m a y o r í a obte* 
nlda a l l í por los conservadores. 
Dichos documentos y libros fueron 
robados. 
L o s Centavos 
Q U E N O S E M A L G A 9 -
; T A J í F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . ' 
^
L hombre qne ahorra t f*n¿ 
siempre ai ge que lo abr igs 
contra la necesidad míen , 
tras que el qne no ahorra tiene 
atompre ante si la amenaza de l j 
| L B A N C O E S P A Í K X L DTB 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante j 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
Interés . 
i A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E N ' D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todns cantidades, al tipo más bajo da 
plata, con toda prontitud y reaerva. Ofi-
cina de MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba nfl-
meio de 3 a 6. 
201S9 »1 d. 
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DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
20706 7 f. t. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 103. 
Detallista: si quieres éxito, compra estas velas para 
tus parroquianos, quienes verán que duran doble 
de todas las demás. Los pedidos a la Oficina 
Central: MONTE, 191. Tel. A-8306. 
Los Sres. Curas Párrocos 
Compran la VELA 
F. U. V. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El P a s a -
je/' Zutaeta, 32, entre Teniente 
Rey 7 Obrapía. 
Dr. G O N Z A L O PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Kner-
ffenelM y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA KIÍ G E N E R A l j 
E S P E C I A U S T T e N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
T K E O -i n t b o c i o x e s r e í . 6o« 
8AX1VAR8AN. 
OOlíSULTASí D E 10 a 18 A. M. T 
DB » A 6 P. M. E N CU>A 
« E R O , 6», ALTOS. 
MAfiA/tA 
« v * * ^ - . Pagamos la cera más 
1 que otras casas porque la 
X * * * ^ consumimos. ¡Pueblo, alerta, no sigas 
engañado! Se acabó el monopolio en velería. 
Usa esta vela de Mapa de Cuba. Gran luz. No chorrea 
y dura doble. Igual que el trabuco "Auriga" la vela belga. La 
Mejicana. La Prodigiosa F. U. V. de cera. Y la Ideal para dormito-
rio que dura 8 horas continuas. Depósito: Monte, I9l. Teléfono A-8306. 
N O T A i - T o d a S h l f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
Diciembre 16 de 1916 D i a r i o d e l a M a n n a a P R E C I O 2 
C I G A P R 0 S G ^ A L A D O 5 I 
i W S m m 
m . 
í / m d u m a - i . 
U L T I M O S C A B L E -
(VIENE DE LA HRIMB-RA) 
hasta qu© e" Ia Secretaría de Estado 
se reciban los informes de los Em-
bajadores amperícaios acreditados en 
' las grandes potencias do la Entente. 
; Ĵ a demora en trasmitir la nota de 
I Alemania a los Aliados de la Entente 
j obedece a que las traducciones de la 
í: nota trasmitida respectivamente por 
Alemania, Austria y Turquía se dife-
L rendan un poco, y ge está haciendo 
; esfuerzos por armonizarlas. Proba-
Y blemoirte se trasmitirán hoy. 
j Londres, Dicjembre 16 
Los gobfttmos de la Entente están 
! discutiendo qué actitud asumir ante 
[ las proposidoties de paz ofuoddas 
I. por Alemania. 
Es probable que ge conteste lá no-
| ta, peio no se sabe sí en la contesta-
. ción los aliados exisrirán que ge men-
í cienen las bases sobre las que Ale-
mania desea entablar las negodacio-
nei, de paz. 
NUEVA PRUEBA DE AMISTAD 
Londres, ílJcieiabre 16* 
En H ŝpĉ ho de Atenas a la Agen-
cía Rcuter ge informa que Greda ha 
contestado el ultimátum de la Enten-
te aceptando s118 Pidones como una 
rueva prueba de sus sentimientos 
cordiales. Se han dado órdenes res-
pecto al movimiento de tropas y mu-
niciones. 
NACIO UN PRINCIPE ALEMAN 
Ber'ín, did^mbre 16. 
Anunciase el nacimiento de un hijo 
del Príndpe Joaquín, el menor de los 
hijos del Emperador GuUlenno. 
TARJETAS PARA AZUCAR 
Londres, diciembre 16. 
Anunciase que el gobierno adoptará 
un sistema de tarjetfts para el expen. 
dio del azúcar. 
UN ENVIADO DE PANCHO VILLA 
Nueva York, diciembre 16. 
Mr. J . J . Hawkes, quien pretende 
ser enviado especial de Pancho Villa, 
ha llegado a esta ciudad. "MI misión 
—dice—0s informar al pueblo ameri-
cano de quién es pancho Villa. Retí, 
rense las tropas americanas de Mé-
jico, y Villa arreglará la situación 
en breve, y lo hará satisfactoriamen-
te." 
Mr. Hnwkes es un rico ganadero de 
San Antonio, en Tejas. 
DIFEkENCIAS ENTRE TURQUIA 
Y ALEMANIA 
Amsterdam, Didembre 16 
Serias diferencia» han surgido en-
tre Alemania y Turquíc con motivo 
del empleo de las tropas otomanas en 
la campaña de Rumania. Turquía ha 
pedido a las potendag centrales que 
les diga qué premio redhlrá por su 
pardpación en la citada campaña. La 
coníestadón parece que n© ha sido 
bJtlsfactoria. 
N o t i c i a s 
TRABAJOS REANUDADOS Y 
HUELGA PACLFICA 
Ei] señor Valle, alcaicBe munidpal 
de NuOvitas en telegrama dirigido a 
Esta es !a marcai por la que esperaba. 
para vdver a^mar "* ique cigarros! son 
tan buenos, como sus tabacos, cuya fa 
ma es universal Pruébalos y te conveaeerád 
MANUTACTUV K'-ASCOAIN 2 
habana 
TRO&CAUS 
L í o s T a b a c o s C i g a r r o s 
" R p n E O y J U L I E T A 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N I^A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
la Secretaría de Gobernación., dice 
lo siguiente: 
"Los elementos locales agremiados 
a la institución dio obrerog y marean-
-tes así como loe empaejudos del ma-
toirial rodante y cuadrilla de patio de 
la Estación, han rdaflaudado sus tra-
bajos, sosteniéndose en huelga las 
cuadril Tas de vía y obios d'e esta Es-
tación a "Punta Gorda," Motiva su 
actitud exclusivamente el pago de 
vointicimco centavoj. por hora de tra-
bajo en vez de veinte. He advertido 
desagrado en sus manifestaciones ha 
cia los primeros por cori8idirarse | 
aban<k)naaos en sus aspiraciones por 
e&tos y los d̂  Camagiiey. 
AUMENTO DE SUELDO A PARLA 
Le ha ¡jldo aumentado a $125 men-
suales el haber mensual del señor 
Agustín Parlá y Orduña, aviador de 
las fuerzas armadas afecto a la aca-
demia del ejército. 
E L CASCO REGLAMENTARIO SE-
RA DE CORCHO UARA E L EJER-
CITO. 
E l señor Presidente do la Repúbli-
ca por Decreto de ayer ha aprobado 
con carácter d'efinitivo el modelo de 
"casco Reglamentario de corcho" y 
que so ordene su uso pn las fuerzas 
armadas. 
E L SEGURO OBRERO 
E l doctor Ju/lio Batista presentó 
£yer en la Secretaría de Agricultura 
le documentación correspondiente pa-
xa que se autorice a la Compañía Cu-
baña de Fianzas, para depositar la 
fianza de cien mil pesos, que exlije 
el reglamento de la ley de accidentog 
di trabajo, a fin de dedicarse al se-
guro del obrero. 
LA NAVIDAD E N REMEDIOS 
Remedios, diciembre 16. 
Hoy a las cuatro dle Jai mañana se 
han inauguradlo las tradicionales y tí-
picas fiestas de Navidjad. Dos* ban-
das de mú&lloa recorren la ciudad \JCK 
cando diana. 
E l pueblo divididlo en dos barrios 
se reunió en el parque, celebrando la 
acostumbrada batalllla de fuegos arti-
ficiales, saliendo triunfante el San 
Salvador. 
Después se celebró una solemne 
función religiosa. 
Las fiestas continuarán hasta el 
día 24. 
E L CORRESPONSAL. 
NIÑA LESIONADA 
En el primer centro de socorros 
fué asistida esta mañana por el doc-
tor Escamdell, la niña Concepción Co-
mía, naturaU de la Habana, de 10 años 
de edad y vecina die Suárez 85. 
Concepción preBentaba; la fractura 
completa del cubito y radio derecho 
por su tercio medio, lesiones que se 
produjo al caerse casualmente en su 
domicilio. 
La policía de la cuarta Estación le-
vantó acta del suceso dándole cuenta 
al señor Juez de Instrucción de la se. 
gunda Sección. 
D e P a l a c i o 
RENUNCIA ACEPTADA 
Por rfisolución Presidencial lo ha 
sido aceptada la renuncia de su em-
pleo al Segundo teniente del Ejército 
señor Melchor Batista y Aguilera. 
DECRETO MODIFICADO 
Ha sido modificado el Decreto n-. 
mero 606 de fecha 11 de Mayo de 
1915, en el sentido de que la pensión 
de retiro que le corresponde cobraí 
a la s&ñora Edelunim Correa viuda 
del excabo de la extinguida guardia 
lutial] Feliipe Ventura López Casti-
llo, y sus menores hijos Angela, Ma-
tilde y Feüipe Leonardo, se entenderá 
que empieza a cobrarla el día 4 de 
Julio de 1914, que es el siguiente al 
fallecimiento de dicho cabo. 
RETIRO CONCEDIDO 
Se ha roncedido el retiro del servi-
cio activo al práctico de Costas Ma-
nuel Duarte Aidecoa, por encontrarse 
inútil. 
Dicho retirado disfrutará eü habeir 
dejr742:81: 
Belo rasgo o'e caridad 
La señorita Marcelina Guevara ha 
recibido ixna expresiva carta de la 
directora de la Escuela númiero 8, 
oteñorita Angela Landa, en la que le 
da cuenta del envío que h ĉe de 150 
abrigos, fabricados por las niñas da 
la citada escuélla, para que sean re, 
partidos durante las fiestas benéfi-
cas que ¡llevará a cabo la Secreta-
ría de Sanidad en los últimos días 
del presente año y primeros del ve-
nidero. 
Los abrigos están distribuidos «n 
6 cajas con veinticinco abrigos cada 
A Q U I S E G Í S M I I Z A LO Q U E SE V E N D E 
Este es él lema d« rupestra casa y de él no nos e-partamo» nunca, 
puosto que a él debemos nuestro crédito. 
Gran Casa Importador* de JOYERIA, RELOJERIA, OPTICA Y 
BRILLANTES de las principales íábrka» de INGLATERRA, FRAN-
CIA, SUIZA Y ALEMANIA. 
Liquidación de fraudes exlstend las en Relojes y piedra» predosaa 
a todos precios y con un» gran re baja. Estilos modemletafl y de al-
te novedad. 
Se compra Oro, Platino, Brillantes y toda cla«e de piedras precto-
eae, pagamido los mejores precios en plaza. 
Se hacen prenda» y se conisfcruy en en la forma y a gtwto del mar-
chante. 
" E L D O S D E M A Y O " 
Angeles número 9, Teléfono A-8950. HaJaaaia. 
NOTA—Damos factor» de faxantfa. Ar«"cU m a t a s . 
C a b l e s d e 
€ $ p a i 4 
E L CONFLICTO OBRERO 
Barcelona, 16 
El conflicto obrero permanece ©n 
pie con Indicios a agravarse. 
Los obreros han dUado a un mitin 
para el demingo. En ese mitin se tra-
tará do la huelga general que ha de 
¡ ser declarada ei ¿la 18. 
E l Gobernador Civil, señor Suárez 
j Indán, hablando de este asunto, ha 
manifestado que las autoridades 
1 adoptaron todo género de precaudo-
| para «vitar desórdenes. 
La opinión está alarmada. 
E L AUMENTO DE SUELDO AL 
CLERO 
Madrid, 16 
Los periódicos se ocupan del Inci-
dente ocurrido ayer en el Congreso 
con motivo de la interpelación pre-
sentada por el señor Lerroux censu-
rando al Gobierno por la promesa que 
anteriormente hiciera en el Senado 
de aumentar el sueldo al clero rural. 
Los periódicos de las derechas elo-
gian ai Gobierno por la promesa que 
hizo y censuran a las izquierdas por-
que entorpecen la labor del Gabinete 
j en estos momentos en que todos unl-
I dos deben contribuir a realizar labor 
j patriótica. 
I SuscnhasT^PÓ^ÍARiO^^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
I LA MARINA 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
A un paso de Braüia y de Galatz, 
posible es quo estas dos plazas im-
portantes sean muy en breve objeto 
de las miras de Makenson, para com-
pletar uno de Jog triunfos' más grajQ-
des que las fuerzas austro-germanas 
han obtenido en la presente cam-
pana-
Mientra,'» tanto, el general French 
te entretiene en hacer frases y en 
- qi;e Alemania está definltiva-
ni' •-íe flerrotada. 
Está fresco el general French. 
G. d l̂ R. 
P r i m e r C o n g r e s o . . . 
(Viene de la primera.) 
tor Bustamant© y fungiendo de Se-
cretario ea doctor Lul8 de Selo. 
Aprobar el Reglamento, d'ebido a 
la laboriosidad de una competente 
Comisión en qoe los dlatingnldos doc 
teres Gutiérrez Bueno y Giberga, 
han tomado principal participación. 
En ei articulado breve y suficiente, 
que ya daremos a conocer, después 
que algunas sencillas enmiendas qao 
sufrió les setóln Introducidas, se crean 
diez Secciones que se distribuyen los 
complejos y diversos asamtos d'ei Có-
T e a t r o C A M P O A M O R 
P R O N T O 
" L a B a n d a d e l o s 1 5 " , 
S O B O R N O 4 é 
V E I N T E E P I S O D I O S . S E R I E * * U N I V E R S A L ' 
C7793 lt-16 
digo Civil que tratará eJ Congreso. 
Para esa distribución servirá de pau-
ta el sumarlo encargado al díoctor 
Solo y que ya publicó ól diario Qn su 
oportunidad. 
Que la sesión de apertura el día 27 
tP-nga lugar en uno dle nuestros prin-
cipales teatros, probablemente el Na-
cional!, presidídé, por el honorable se-
ñor Presidente do la República; te-
niendo a su cargo el discurso de 
apertura el ilustre señor Secretario 
de Justicia doctor Cristóbal Laguar-
dia. E l d)e clausura, el último día es-
tará a cargo del dlstingmdo decano 
de la Facultad de Derecho. Esta aper 
tv.ra será por la noche. Durante el 
día tendrán lugar reuniones prevla« 
pnira organizar las Secciones y fijar 
la paula que han de seguir en »us 
trabajos. 
Que el día 28 se acepte €(1 honroso 
obsequio de la Secretaría de Justicia, 
representando al Ejecutivo de la Na. 
dón: un pran 
el doctor U ^ T » que . 
lugar de honor d* i l1 PreJN 
la sesión del Colífo t ^ a ^ , 
n ŝ ocupa, ^ ^ Abc^W 
Aceptar, también 
ofrecimiento dei Crtn i ^ c v u 
por conducto del ^ J 0 i & J 
rodé la C o m i s i ó n . S ^ C ^ ' 1 
dlyas: una b r i l i ^ ^ f EuJ0¿« 
la W la C ^ m p a ñ í a V a ^ 41 
te en nuesti-o p r i ^ í 6 V a ¿ * 
b én Una a m a f i o ^ ^ . í S 
te al final, hecha n ^ 1 ^ 
en el Oriental P a ? ? ^ ^ 
dos eepectáculos del «ÍM 
^Que hablen t a m b i é n ! ? , 1 ^ 
s?on€í5 solemnes qi p , ! ? > du 
Cámam de R e p i ^ S í * t 6 > 
doctor Orestes ^ 
que designe el Senad'o^o 
eentadón. T a m b i ^ X á ^ V 
doctor Enrique José ^ L ^ ^ 
Mdente de la República. ^ 
tantos aspectos On nu¿7r J 
teieotual UeGtro 
Con el propósito, ^ f. T 
perdonar dato alguno 5, 
cuente manifestación d- -T11^ 
s* avecina. y diamos f S a ^ ^ ^ S l 
formación de hoy. teiterC?1^ 
tros elogios a ios / W ^ " 0 ? atJ tr s el i s  l s doot^S.^I 
Solo. S a r S ^ H k J 
Q ü E M O l o ^ w ^ 
U L T i r i A J A L A E K A EM FWI1TAL0ME5 
CAHISA^ROPA HECHA YCOMfeCCIOMCS 
P I P A L O E / i T O t i O S 
LOS ESTABLíClMIE/TTOS P¿ IZOPA 
^ P ó S I T o A L PoR M A M . 
a p a c t a p o AA* M Ü R A U A y B C R M A Z A H A B A h A . T e u A . 7 I 3 B . 
1 G - I 3 I 7 
altos precios, pero p á g u e l o s por ca l zado de m a r c a a c r e d i t a d a . P a g u e 
v 
1 
EXCLUSIVOS MODELOS OE BOTAS 
6 oomblnaolones 
d e s d e S 7 . 5 0 a $ 1 2 . O O 
R«fln«da Oreaoldn 
t T . 5 0 
•OLtcire CArALoao. m o v c o a o c s i n v i e r n o 
P E L E T E R Í A W A L K - O V E R 
EuBtamante, 
profesionales honor d» Cuba 
que colaboran en tan p a u ^ í l 
mo fmctifer&i inidatiW -1 
911 anhelada cultura. 
L a b o r Atenista 
(Viene de la primera.) 
—-Lo que señala una naem 
gada harmonía: a grand^ i d j ^ 
mltadlos esfuerzos. 
—Así debe ser. 
t 9 - Y 10 «* *u tesis, dmatt 
—Por eso ,ante todo, bus» « l 
cito el previo acueoido. pueg 
logradlo este punto de conjuS i 
que seríai fácil aunar voluatad* 
harmonizar tendencias, aunrnT 
hoy inaccesible, por elevado y, 
te el ideal qute perseguimos. 
COOPERACION: ESO PiDQ, 
Y una vez diicho «(st© siguió el u I 
dadoso doctor Baxalt. 'I 
—Me permití en mi anterior J 
rancia pedir a mi amable a^. 
que refo- ana las flLas do los 
asisten a oírme, porquo en est» 
necesitaré y yo lo pido la 
ción. 
—Recuerdo, sí. 
—Pero deseo, necesito hu^ 
Wico que la asistencia a estoTacnL 
me ha de considerarse como merall 
ferencia ai conferenciante, sino 
mo aporte desinteresado a 
que nuestro bien redama, y qt» l . 
tras necesidades colectivas hacan'i 
da vez más apremiantes. 
—Gomo expuso usted al tratar i 
la raíz del maL 
— Y como <as predso repetir 
pers«veir(aaicia, para persuadir y c 
vencer a los más intdüerentjeg de ( 
«1 mal pode inmediato rmedlo. 
—Que está como usted dijo ya i 
la educación. 
—Como simple id^ previa, js] 
Uminar, 
— Nada más, doctor? 
—Nacüa más y lo aseguro, sla { 
motílestla, porque para formar 
idea completa, clara y adecuad» i 
una, cosa nada hay tan eficaz cosí 
dar dle ella unía definición que ak| 
que un buen número de las partes iJ 
portantes que la constituyen, 
grandioeddaíl y suprema impor 
de ese proceso evolutivo que ̂  1 
ma Educación saltará a ^ visus 
ewtujdtilatmx>3 tai dtetfinición, que í".ij 
pude exponer-
—Pueg si usted quiere, doctor,; 
galarnos con esa primicia infornijJ 
va, podamos anticiparla a eus " 
tes. 
—¿Cómo no he de querer? 
Si precásamente lo que puedí 
mltir su observancia, y de el 
eficacia que espero es mediante i 
Insuperable concuirso do la pren*! 
—Pu-̂ s, oianos. 
DEFIMBND&J 
Y d doctor Baralt nos dicta «oí 
finición: 
Educación es la evolución 
te y voluntaria d)ei ser humanô  
medio del deeonvolvlmieato i & m 
co de aus facultades caraxî fetiĉ  
de tin extrañamiento sí nú^oj 
le permitan actutaaizax su pw^ 
dad, elevarse de su naturaJ^^ 
tlva a la ideal y construir ̂  ^ L 
t# un mundo conexo y solitanu, 
en motivos para una cx l sW, 
ble que 1* ponga en relacloo» ^ 
cas, initolectualos. lectivas, éoj 
espixitualefl, cada vez mas vw>-.. 
mis íntimas, con el U n i v ^ , 
—capacitándolo así para ow®*^ 
mayor perfección pos*16.̂ ," 
turaileza, acrecentar «• « ^ ^ T L 
dada de la raza, servir a « J J 
jantes en esta vida y al 
po, prepararso para «ntrar 
monte en la venidera. 
—Ojalá que, como creüo 
eal, lográramos verla prorn» 
LAS DOS REFORMÉ 
—¡Finalmente, dbetor, iP^J, 
anticipar también lo que 0%/er 
el epígrafe de su teroora c< 
—¿Las dos reformas capî 1 
la ediudatción ? 
— O n mucho gusto. je | 
Las dos reformas < W r 5 M 
misma gon: l a el dar m ^ ^ r 
tanda a la cultura harmo^ ^ 
facultades humanas 
adquisición de conocinu^^.: 
mentarlos « Inconexos, <F«mp 
mamos educación; 2a e te». 
S o S ¡^vo^Uca*^,0'Sel»1 
pasivo y verballeta en «! 
no repite como un 
no entiende. 
lorop^*6' 
C O O P E R É 
. ¿ocí0', 
Lo único que pide ei cep 
ralt, amable lector, ^ . f ? ^ 
la utilidad de s^s Prej ^ ' s 
llega a llamarse '"^Xant*1* 
cuandio tan noble V VOB*, 
viene actuando. !« . P ^ ^ a ^ , 
ración. Y si es obligadoJ^^J 
que hoy la educación ^ 
omnttlateral inUeres 
lo que pide ? 
C e r v m e d i a ' ' T r o p i c a l 
